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P A R T  I .  
S h o r t  t i t l e .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  9 0 .  
C o m m e n c e -
m e n t .  
R o p e n l .  
A r r a n g e m e n t  
~f A c t .  
[ V o l .  3  
F I R E  B R I G A D E S  A C T ,  1 9 3 6 .  
N o .  2 2 7 2  o f  1 9 3 6 .  
A n  A c t  t o  c o n s o l i d a t e  c e r t a i n  A c t s  r e l a t i n g  t o  t h e  p r o -
t e c t i o n  o f  l i f e  a n d  p r o p e r t y  f r o m  l o s s  a n d  d a m a g e  b y  
f i r e .  
[ . A s s e n t e d  t o  1 3 t h  . A u g u s t ,  1 9 3 6 . ]  
B E  I T  E N A C T E D  b v  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
A u s t r a l i a  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  P a r l i a m e n t  
t h e r e o f ,  a s  f o l l o w s :  
P A R T  I .  
P R E L I M I N A R Y .  
1 .  T h i s  A c t  m a y  b e  c i t e d  a s  t h e  ' ' F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 . ' '  
2 .  T h i s  A c t  s h a l l  c o m e  i n t o  o p e r a t i o n  o n  a  d a y  t o  b e  f i x e d  
b y  p r o c l a m a t i o n .  
3 .  T h i s  A c t  i s  a  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  A c t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
f i r s t  s c h e d u l e ,  a n d  t h e  s a i d  A c t s  a r e  h e r e b y  r e p e a l e d .  
4 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t  a r e  a r r a n g e d  a s  f o l l o w s : -
P A R T  I . - P r e l i m i n a r y .  
P A R T  H . - C o n s t i t u t i o n ,  d u t i e s  a n d  p o w e r s  o f  t h e  
b o a r d .  
P A R T  n r . - S a l v a g e  c o r p s .  
P A R T  I V . - V o l u n t e e r  f i r e  b r i g a d e s .  
P A R T  v . - O f f i c e r s .  
P A R T  v r . - C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  b o a r d .  
P A R T  v r r . - M i s c e l l a n e o u s .  
s .  2 .  T h i s  A c t  w a s  p r o c l a i m e d  t o  c o m m e n c e  o n  1 s t  M a y ,  1 9 3 7 :  G a z e t t e  2 5 t h  M a r c h ,  1 9 3 7 ,  
p .  6 4 2 .  
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5. In this Act, unless some other meaning IS clearly 
intended-
" board" means The Fire Brigades Board continued by this 
Act: 
"by-law" means by-law made by the board: 
''chairman'' means chairman of the board: 
"chief officer" means the Chief Officer of Fire Brigades, 
and includes any Deputy Chief Officer of Fire Brigades, 
foreman, officer, or fireman for the time being in charge 
or in command of a fire brigade : 
"contributory company" means an insurance company 
liable to contribute towards the expenditure of the 
board, as provided by this Act : 
''council'' means a municipal council or a district council: 
''district'' means a district council district: 
"financial year" means the period of twelve months ending 
on the thirty-first day of December in any year: 
"fire district" means a fire district constituted under this 
Act or any repealed Act : 
"insurance company" means any corporate body, com-
pany, partnership, association, or person carrying on 
business in the State, and insuring against loss or 
damage by fire property situated within any locality 
in which for the time being this Act applies, whether 
the corporate body, company, partnership, or asso-
ciation (or the members thereof or any of them), or 
person, is incorporated or resident within the State 
or not; and includes any agent, attorney, or represen-
tative of, or person collecting premiums for, any such 
corporate body, company, partnership, association, or 
person: 
"member" means member of the board: 
''Minister'' means the Minister of the Crown to whom, for 
the time being, the administration of this Act is com-
mitted by the Governor: 
"owner" includes the person for the time being in actual 
receipt of, or entitled to receive, the rents and profits 
of the particular lands or premises, or who, if such 
lands or premises were let to a tenant, would be 
entitled to receive the rents and profits thereof, 
whether as beneficial owner, trustee, executor, 
administrator, committee, mortgagee in possession or 
otherwise, or as agent or attorney for any other person: 
PART I. 
Intprpreta· 
tion. 
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1130. 1913. 
B. 3. 
Of. U.K. 
28 & 29 Viet. 
c. 90, s. 7. 
Of. U.K. 
28 & 29 Viet. 
c. 90, s. 2. 
, .s. 6. The administration of this Act was by proclamation committed to the Chief Secretary: 
, Gazette 25th March, 1937, p. 642. 
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P A R T  I .  
A p p l i o a . t i o n  
o f  A c t .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  5 .  
F i r e  d i s t r i c t s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  6 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  3  
' ' r e p e a l e d  A c t ' '  m e a n s  A c t  r e p e a l e d  b y  t h i s  A c t  o r  A c t  
r e p e a l e d  b y  a n y  A c t  r e p e a l e d  b y  t h i s  A c t :  
' ' s e c r e t a r y ' '  m e a n s  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  b o a r d :  
" t h i s  A c t "  i n c l u d e s  r e g u l a t i o n s  a n d  b y - l a w s ,  a n d  a l s o  
i n c l u d e s  p r o c l a m a t i o n s  m a d e  u n d e r  t h i s  A c t  o r  a n y  
r e p e a l e d  A c t  :  
" v o l u n t e e r  f i r e  b r i g a d e ' '  m e a n s  a n y  f i r e  b r i g a d e  s u p p o r t e d  
b y  v o l u n t a r y  c o n t r i b u t i o n s ;  b u t  d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  
f i r e  b r i g a d e  o r  c o r p s  f o r m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r o t e c t i n g  a n y  p a r t i c u l a r  b u i l d i n g  o r  b u i l d i n g s  o r  
p r e m i s e s ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  o w n e r  o r  o c c u p i e r  
o f  t h e  b u i l d i n g  o r  b u i l d i n g s  o r  p r e m i s e s .  
6 .  ( 1 )  T h i s  A c t  s h a l l  a p p l y  i n  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  f o l l o w -
i n g  l o c a l i t i e s ,  n a m e l y -
I .  t h 8  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  p a r t s  o f  m u n i c i p a l i t i e s  m e n -
t i o n e d  i n  t h e  s e c o n d  s c h e d u l e :  
n .  t h e  d i s t r i c t s  a n d  p a r t s  o f  d i s t r i c t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
s e c o n d  s c h e d u l e  :  
I I I .  e v e r y  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t ,  o r  p a r t  o f  a  m u n i c i p a l i t y  
o r  d i s t r i c t ,  i n  w h i c h  t h e  G o v e r n o r ,  u p o n  t h e  r e c o m -
m e n d a t i o n  o f  t h e  b o a r d ,  b y  p r o c l a m a t i o n  d e c l a r e s  
t h a t  t h i s  A c t  s h a l l  a p p l y :  P r o v i d e d  t h a t  n o  s u c h  
p r o c l a m a t i o n  s h a l l  b e  m a d e  b e f o r e  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
t h r e e  m o n t h s  f r o m  t h e  g i v i n g  t o  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  
m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  o f  n o t i c e  i n  w r i t i n g  t h a t  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  h a s  b e e n  m a d e .  
( 2 )  T h i s  A c t  s h a l l  a l s o  a p p l y  t o  a n d  i n  r e s p e c t  o f  a n y  f i r e  
i n  a n y  o t h e r  l o c a l i t y  t o  w h i c h  f i r e  a  b r i g a d e  p r o c e e d s  u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  5 1 .  
7 .  ( 1 )  T h e  b o a r d  m a y  . .  d & - t h e  f o l l o w i n g  a c t s  r e l a t i n g  t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  f i r e  d i s t r i c t s : -
I .  I t  m a y  c o n s t i t u t e  a n y  f i r e  d i s t r i c t ,  c o n s i s t i n g  o f  a n y  
m u n i c i p a l i t i e s  o r  d i s t r i c t s ,  o r  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  d i s -
t r i c t s ,  i n  w h i c h  t h i s  A c t  a p p l i e s ,  a n d  w h i c h  f o r m  o n e  
c o n t i n u o u s  a r e a :  
s .  6 .  U n d e r  s e c t i o n  2 3 c  o f  t h e  G a r d e n  S u b u r b  A c t ,  1 9 1 9 · 1 9 3 6 ,  t h i s  A c t  a p p l i e s  i n  t h e  G a r d e ' ! !  
S u b u r b .  
s .  7 .  A t  1 2 t h  A p r i l ,  1 9 3 7 ,  t h e  f o l l o w i n g  f i r e  d i s t r i c t s  w e r e  c o n s t i t u t e d : -
T h e b a r t o n  f i r e  d i s t r i c t :  G a z e t t e  2 0 t h  A p r i l ,  1 9 1 6 ,  p .  8 2 3 ,  a n d  6 t h  J u l y ,  1 9 1 6 ,  p .  3 4 .  
G l e n e l g  a n d  B r i g h t o n  f i r e  d i s t r i c t :  G a z e t t e  1 4 t h  F e b r u a r y ,  1 9 1 8 ,  p .  3 2 : 1 .  
N o r w o o d  f i r e  d i s t r i c t :  G a z e t t e  3 r d  J u l y ,  1 9 1 9 ,  p . l ,  a n d  2 n d  S e p t e m b e r ,  1 9 2 0 ,  p .  5 2 5 .  
P r o s p e c t  a n d  W a l k e r v i l l e  f i r e  d i s t r i c t :  G a z e t t e  1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 2 7 ,  p .  1 4 5 8 ,  a n d  
8 t h  D e c e m b e r ,  1 9 2 7 ,  p .  1 5 4 6 .  
P o r t  A u g u s t a  f i r e  d i s t r i c t :  G a z e t t e  1 7 t h  J a n u a r y ,  1 9 1 8 ,  p .  8 9 ,  1 3 t h  J u n e ,  1 9 2 9 ,  
p .  1 4 0 0 ,  a n d  2 0 t h  J u n e ,  1 9 2 9 ,  p .  1 4 8 7 .  
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II. It may-
( a) dissolve a; fire district; or 
(b) alter any fire district by adding any area in 
which this Act applies thereto or taking any 
area therefrom: Provided that the fire dis-
trict remains one continuous area. 
(2) No such act shall be done by the board until-
( a) the Governor has consented thereto; and 
(b) at least one month's notice in writing of the inten-
tion to do the act has been given to every council 
whose municipality or district will be, or is, 
included in, or will be excluded from, the par-
ticular fire district by the intended act. 
(3) Notice of any such act having been done shall be pub-
lished in the Government Gazette, and the act shall thereupon 
talw effect. 
0) For the purpose of this section an area shall not be 
de~>med not to be a continuous area merely because part of 
the area is separated from the remainder thereof by a road, 
river, creek, harbour, or arm of the sea. 
( 5 ). In this section the terms "municipality" and "dis-
trict" respectively include part of a municipality or district. 
PART II. 
· ·· -eeNSTITUTION, DUTIES, AND POWERS OF THE 
BOARD. 
8. (1) The Fire Brigades Board shall continue to be a 
body corporate by the name of ''The Fire Brigades Board.'' 
(2) The board by the said name-
{a) shall continue to have perpetual successiOn and a 
common seal; and 
(b) shall be capable in law of suing and being sued, and 
of doing and suffering, in addition to anything 
expressly stated in this Act, all such things as 
may be necessary or convenient for carrying out 
the purposes of this Act. 
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PART I. 
PART II. 
Board. 
1130, 1913, 
s. 7. 
8 2  
P A R T  I I .  
C o n s t i t u t i o n  
o f  t h e  
b o a r d .  
l l 3 0 .  1 9 1 3 ,  
• .  9 .  
N o m i n a t i o n  
f o r  a p p o i n t ·  
m e n t  o f  
m e m b e r s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  1 0 .  
M e e t i n g  o f  
c o n t r i b u t o r y  
c o m p a n i e s  
f o r  
n o m i n a t i n g  a  
m e m b e r .  
! 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  1 1 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
r v o L · 3  
- - - - - - - - - - - -
( 3 )  A l l  c o u r t s ,  j u d g e s ,  a n d  p e r s o n s  a c t i n g  j u d i c i a l l y  s h a l l  
t a k e  j u d i c i a l  n o t i c e  o f  t h e  s a i d  s e a l  w h e n  a f f i x e d  t o  a n y  i n s t r u -
m e n t ,  a n d  s h a l l ,  u n t i l  t h e  c o n t r a r y  i s  s h o w n ,  p r e s u m e  t h a t  
t h e  s a m e  w a s  p r o p e r l y  a f f i x e d  t h e r e t o .  
9 .  T h e  b o a r d  s h a l l  c o n s i s t  o f -
( a )  a  c h a i r m a n  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  w i t h o u t  
n o m i n a t i o n ;  a n d  
( b )  f o u r  o t h e r  m e m b e r s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a f t e r  
n o m i n a t i o n  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  1 0 .  
1 0 .  ( 1 )  T h e  m e m b e r s  t o  b e  a p p o i n t e d  a f t e r  n o m i n a t i o n  
s h a l l  b e  n o m i n a t e d  a s  f o l l o w s : -
I .  O n e  b y  t h e  c o u n c i l  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  o f  t h e  C i t y  o f  
A d e l a i d e :  
r r .  O n e  b y  t h e  c o u n c i l s  o f  t h e  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  
d i s t r i c t s  i n  w h i c h ,  o r  i n  p a r t s  o f  w h i c h ,  t h i s  A c t  
a p p l i e s :  
n r .  T w o  b y  t h e  c o n t r i b u t o r y  c o m p a n i e s .  
( 2 )  T h e  m e t h o d  a n d  c o n d i t i o n s  o f  a n y  n o m i n a t i o n  s h a l l  
b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n y t h i n g  p r e s c r i b e d  b y  r e g u l a t i o n .  
( 3 )  T h e  n a m e  o f  a n y  p e r s o n  n o m i n a t e d  b y  t h e  c o u n c i l  o f  
t h e  m u n i c i p a l i t y  o f  A d e l a i d e  s h a l l  b e  c e r t i f i e d  t o  t h e  G o v e r n o r  
u n d e r  t h e  h a n d  o f  t h e  L o r d  M a y o r  o r  t o w n  c l e r k  t h e r e o f .  
T h e  n a m e  o f  a n y  p e r s o n  n o m i n a t e d  b y  t h e  c o u n c i l s  o f  t h e  
o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  d i s t r i c t s  s h a l l  b e  c e r t i f i e d  i n  m a n n e r  
p r e s c r i b e d  b y  r e g u l a t i o n .  T h e  n a m e  o f  a n y  p e r s o n  n o m i n a t e d  
b y  t h e  c o n t r i b u t o r y  c o m p a n i e s  s h a l l  b e  c e r t i f i e d  u n d e r  t h e  
h a n d  o f  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  s u c h  c o m p a n i e s  t o  b e  h e l d  a s  p r o v i d e d  b y  s e c t i o n  1 1 .  
1 1 .  ( 1 )  I n  t h e  m o n t h  o f  D e c e m b e r  i n  e v e r y  y e a r  t h e  s e c r e -
t a r y  s h a l l ,  b y  c i r c u l a r  a d d r e s s e d  t o  e a c h  c o n t r i b u t o r y  c o m -
p a n y  o r  t o  t h e  s e c r e t a r y  o r  r e p r e s e n t a t i v e  t h e r e o f ,  c o n v e n e  a  
m e e t i n g  o f  t h e  c o n t r i b u t o r y  c o m p a n i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
n o m i n a t i n g  a  p e r s o n  f o r  a p p o i n t m e n t  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
b o a r d .  
( 2 )  T h e  m e e t i n g  s h a l l  e l e c t  a  c h a i r m a n ,  a n d  a l l  m a t t e r s  
s h a l l  b e  d e c i d e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  v o t e s .  
( 3 )  T h e  v o t e s  a l l o t t e d  t o  e a c h  r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  
q u e s t i o n  w h o  i s  t o  b e  n o m i n a t e d  a s  a f o r e s a i d  s h a l l  b e  a s  
f o l l o w s : - W h e r e  t h e  c o m p a n y ' s  p r e m i u m  i n c o m e  d o e s  n o t  ·  
e x c e e d  t w o  t h o u s a n d  p o u n d s ,  o n e  v o t e ;  w h e r e  t h e  i n c o m e  
e x c e e d s  t w o  t h o u s a n d  p o u n d s  a n d  d o e s  n o t  e x c e e d  f i v e  
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thousand pounds, two votes; where the income exceeds five 
thousand pounds, three votes. On any other question each 
representative shall have one vote. 
(4) The chairman shall have a deliberative vote or votes, 
and, in the event of equality of votes, shall also have a 
casting vote. 
12. A member, other than the chairman, shall be appointed 
for the term of two years: Provided that-
( a) on whatever date a member is or was appointed, his 
term of office shall (subject to the later provisions 
of this section) be deemed to end on the thirty-
first day of January in the year next but one after 
the year in which he is or was appointed; 
(b) a member appointed to fill a vacancy occurring other-
wise than by effiuxion of time, shall be appointed, 
or be deemed to have been appointed, only for the 
remainder of the term of office of the member in 
whose place he is or was appointed; 
(c) any retiring member shall continue in office until his 
successor is appointed; and 
(d) every member shall on retirement by effiuxion of 
time, if not disqualified for office, be eligible for 
re-appointment. 
13. ( 1) When a vacancy occurs in the office of chairman 
or of any other member, whether by effiuxion of time or 
otherwise, the vacancy shall be filled by the Governor. 
(2) If the vacancy occurs in the office of a nominated 
member the appointment shall be made after nomination 
by the body or bodies or persons entitled to nominate pur-
suant to section 10: Provided that if-
( a) when the vacancy occurs by effiuxion of time, the 
nomination is not certified to the Governor, as 
required by section 10, before the thirty-first day 
of January in the year in which the appointment 
is to be made; or 
(b) in any other case, the nomination is not so certified 
within one month after notice has been given as 
prescribed by regulation calling for the nomina-
tion, 
the Governor may make the appointment without nomination, 
and the member so appointed shall, for the purposes of this 
Act, be deemed to have been appointed after nomination by 
the body or bodies or persons which or who had the power 
to nominate. 
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PABT II. 
Tenure of 
office. 
1130, 1913, 
s. 12. 
Filling of 
vacancies. 
1130, 1913, 
s. 13, 
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P A R T  I I .  
B a n k r u p t  
p e r s o n  n o t  
t o  b e  
a p p o i n t e d .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  1 4 .  
C a s U i t l  
' T a c a n c i e s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  1 5 .  
D e f e c t  i n  
a p p o i n t m e n t  
o f  m e m b e r  
n o t  t o  a f f e c t  
p r o c e e d i n g s  
o f  t h e  b o a r d .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  1 6 .  
Q u o r u m .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  1 7 .  
M e e t i n g s  o f  
t h e  b o a r d .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  1 8 .  
W h o  t o  
p r e s i d e  a t  
m e e t i n g s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  1 9 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  [ V o l .  3  
1 4 .  N o  u n d i s c h a r g e d  b a n k r u p t  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  a  m e m b e r  
o f  t h e  b o a r d .  
1 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e t i r e m e n t  o f  m e m b e r s  b y  e f f i u x i o n  
o f  t i m e ,  t h e  o f f i c e  o f  a  m e m b e r  s h a l l  b e c o m e  v a c a n t  o n -
(  a )  h i s  d e a t h ,  l u n a c y ,  o r  b a n k r u p t c y ,  o r  h i s  e x e c u t i n g  
a  s t a t u t o r y  d e e d  o f  a s s i g n m e n t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
h i s  c r e d i t o r s  f o r  l e s s  t h a n  t w e n t y  s h i l l i n g s  i n  t h e  
p o u n d ,  o r  h i s  b e i n g  c o n v i c t e d  o f  a n  i n d i c t a b l e  
o f f e n c e ;  o r  
( b )  h i s  r e s i g n a t i o n  b y  n o t i c e  i n  w r i t i n g  p o s t e d  o r  
d e l i v e r e d  t o  t h e  c h a i r m a n ,  o r  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
c h a i r m a n ,  t o  t h e  M i n i s t e r ;  o r  
( c )  h i s  s e a t  b e i n g  d e c l a r e d  v a c a n t  b y  t h e  b o a r d ,  a f t e r  
h i s  a b s e n c e  f r o m  t h r e e  c o n s e c u t i v e  m e e t i n g s  
t h e r e o f  w i t h o u t  t h e  l e a v e  o f  t h e  b o a r d ;  o r  
( d )  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  c h a i r m a n ,  o n  t h e  G o v e r n o r  d e c l a r -
i n g  h i s  s e a t  t o  b e  v a c a n t .  
1 6 .  (  1 )  N o  A c t  o r  p r o c e e d i n g  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  b e  i n v a l i d  
o r  i l l e g a l  i n  c o n s e q u e n c e  o n l y  o f  t h e  n u m b e r  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  b o a r d  n o t  b e i n g  c o m p l e t e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a c t  o r  
p r o c e e d i n g .  
( 2 )  A l l  a c t s  a n d  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  b o a r d  s h a l l ,  n o t w i t h -
s t a n d i n g  t h e  d i s c o v e r y  o f  a n y  d e f e c t  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
a n y  m e m b e r  t h e r e o f ,  o r  t h a t  a n y  m e m b e r  w a s  d i s q u a l i f i e d  o r  
d i s e n t i t l e d  t o  a c t ,  b e  a s  v a l i d  a s  i f  t h e  m e m b e r  h a d  b e e n  d u l y  
a p p o i n t e d  a n d  w a s  q u a l i f i e d  t o  b e ,  a n d  t o  a c t ,  a n d  h a d  a c t e d  
a s  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d ,  a n d  a s  i f  t h e  b o a r d  h a d  a t  t h e  t i m e  
b e e n  p r o p e r l y  a n d  f u l l y  c o n s t i t u t e d .  
1 7 .  A n y  t h r e e  m e m b e r s  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m  a t  a n y  
m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d .  
1 8 .  ( 1 )  O r d i n a r y  m e e t i n g s  o f  t h e  b o a r d  s h a l l  b e  h e l d  f o r  
t h e  d i s p a t c h  o f  b u s i n e s s  a t  s u c h  t i m e s ,  n o t  b e i n g  l e s s  f r e q u e n t  
t h a n  o n c e  i n  e v e r y  p e r i o d  o f  f o u r  w e e k s ,  a s  t h e  b o a r d  d e t e r -
m m e s .  
( 2 )  S p e c i a l  m e e t i n g s  m a y  b e  h e l d  a t  a n y  t i m e .  
1 9 .  ( 1 )  T h e  c h a i r m a n ,  w h e n  p r e s e n t ,  s h a l l  p r e s i d e  a t  a n y  
m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d .  I n  h i s  a b s e n c e  f r o m  a n y  m e e t i n g ,  
a n o t h e r  m e m b e r  c h o s e n  f o r  t h e  p u r p o s e  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h o s e  p r e s e n t  a n d  v o t i n g  s h a l l  p r e s i d e .  
'\l ol. 3] Fire Brigades Act, 1936. 
(2) The chairman shall have a deliberative vote, and, in 
the event of equality of votes, shall also have a casting 
vote. Any other member when presiding shall have a 
deliberative vote only. 
20. ( 1) The chairman shall be paid by the board an annual 
fee of two hundred and sixty pounds. 
(2) Every other member shall be paid by the board a fee 
of two pounds for every meeting of the board which he 
attends and at which a quorum is present: Provided that 
no member shall be paid more than fifty-two pounds in 
respect of meetings attended by him during any financial 
year. 
21. (1) The board shall have the custody and use of the 
common seal of the board. 
(2) The seal shall not be affixed to any instrument except 
in the presence of at least two members. No instrument tc. 
which the seal is required shall be validly executed unless 
it is also signed by at least two members and countersigned 
by the secretary. 
22. (1) The duty of regulating and enforcing all necessary 
steps for extinguishing fires and protecting life and property 
in case of fire, and the general control of all fire stations 
and fire brigades shall, subject to the provisions of this Act, 
be vested in the board. 
(2) In the performance of that duty, the board may pro-
vide and maintain fire brigades, consisting of efficient fire-
men, and furnished with such appliances as may be necessary 
for the complete equipment of such brigades and the per-
formance of their duties. 
23. All real and personal property which at the commence-
ment of this Act is vested in the board shall continue to 
be vested in the board, subject to all liabilities and obligations 
attached thereto. 
24. (1) The board may purchase, take on lease, or other-
wise acquire and hold, for the purposes of this Act, such real 
and personal property as the board deems necessary. 
(2) Any lease to the board may, with the consent of the 
Minister, contain a covenant by the board to purchase, either 
at an agreed date or during an agreed period, all or any 
part of the property comprised in the lease. 
(3) Any purchase by the board of any real property may 
be for cash or on credit, or partly for cash and partly on 
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8 6  
P A R T  I I .  
P o w e r  t o  
s e l l ,  l e t ,  o x ·  
m o r t g a g e .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  2 5 .  
P o w e r  t o  
b o r r o w .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  2 6 .  
P o w e r  t o  
b o r r o w  o n  
d e b e n t u r e s .  
1 5 8 5 ,  1~23, 
s s .  3  t o  8 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  3  
c r e d i t ,  a n d  g e n e r a l l y  o n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  t h e -
b o a r d  t h i n k s  f i t ;  b u t  n o  s u c h  p u r c h a s e  s h a l l  b e  mad~ o n  
c r e d i t  o r  p a r t l y  o n  c r e d i t  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  M i n i s t e r .  
2 5 .  ( 1 )  T h e  b o a r d  m a y  s e l l ,  l e a s e ,  o r  o t h e r w i s e  d i s p o s e  o f  
a n y  r e a l  o r  p e r s o n a l  p r o p e r t y  b e l o n g i n g  t o  t h e  b o a r d ,  b u t  
e v e r y  s u c h  d e a l i n g  w i t h  a n y  e s t a t e  o r  i n t e r e s t  i n  l a n d  s h a l l  
b e  s u b j e c t  t o  t h e  p r e v i o u s  c o n s e n t  o f  t h e  M i n i s t e r .  
( 2 )  T h e  b o a r d  m a y ,  w i t h  t h e  s a i d  c o n s e n t ,  m o r t g a g e  o r  
o t h e r w i s e  e n c u m b e r  a n y  r e a l  o r  p e r s o n a l  p r o p e r t y  b e l o n g i n g  
t o  t h e  b o a r d .  
( 3 )  A n y  s a l e  b y  t h e  b o a r d  o f  r e a l  o r  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
m a y  b e  b y  p u b l i c  a u c t i o n  o r  p r i v a t e  c o n t r a c t ,  a n d  e i t h e r  f o r  
c a s h  o r  o n  c r e d i t ,  o r  p a r t l y  f o r  c a s h  a n d  p a r t l y  o n  credit~ 
a n d  g e n e r a l l y  u p o n  s u c h  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  a s  t h e  b o a r d  
d e t e r m i n e s .  
(  4 )  A n y  m o r t g a g e  o r  e n c u m b r a n c e  t o  b e  e x e c u t e d  b y  t h e  
b o a r d  m a y  c o n t a i n  a  p o w e r  o f  s a l e  b y  t h e  m o r t g a g e e ,  a n d  
s u c h  o t h e r  p o w e r s ,  t e r m s ,  a n d  p r o v i s i o n s  a s  t h e  b o a r d  d e t e r -
m i n e s .  
(  5 )  A n y  l e a s e  g r a n t e d  b y  t h e  b o a r d  o f  r e a l  o r  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  m a y  b e  f o r  a n y  t e r m  o f  y e a r s ,  o r  f r o m  y e a r  t o  
y e a r ,  o r  f o r  a n y  t e r m  l e s s  t h a n  a  y e a r ,  a t  s u c h  r e n t · a n d  
s u b j e c t  t o  s u c h  c o v e n a n t s ,  c o n d i t i o n s ,  p r o v i s o s ,  a n d  a g r e e -
m e n t s  a s  t h e  b o a r d  d e t e r m i n e s .  A n y  s u c h  l e a s e  m a y  b e  
g r a n t e d  s u b j e c t  t o  o r  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p a y m e n t  o f  
a n y  f i n e  o r  p r e m i u m ,  a n d  w i t h  o r  w i t h o u t  a  c o v e n a n t  t o  o r  
a  r i g h t  o f  p u r c h a s e .  
2 6 .  ( 1 )  T h e  b o a r d  m a y ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  M i n i s t e r "  
a n d  e i t h e r  u p o n  t h e  s e c u r i t y  o f  a n y  f r e e h o l d  o r  l e a s e h o l d  
l a n d s  o f  t h e  b o a r d ,  o r  w i t h o u t  s e c u r i t y ,  b o r r o w  s u c h  m o n e y s .  
a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n a b l i n g  t h e  b o a r d  
t o  c a r r y  o u t  a n d  p e r f o r m  t h e  p o w e r s ,  a u t h o r i t i e s ,  a n d  d u t i e s  
v e s t e d  i n  o r  c o n f e r r e d  o r  i m p o s e d  u p o n  t h e  b o a r d  b y  t h i s  
A c t .  
( 2 )  A n y  p e r s o n  l e n d i n g  m o n e y  t o  t h e  b o a r d  u n d e r  t h i s  
s e c t i o n  s h a l l  n o t  b e  c o n c e r n e d  o r  b o u n d  t o  i n q u i r e  a s  t o  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  a n y  s u c h  m o n e y ,  o r  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
m i s a p p l i c a t i o n  o r  n o n - a p p l i c a t i o n  t h e r e o f .  
( 3 )  T h e  m o n e y s  b o r r o w e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  a t .  
a n y  t i m e  e x c e e d  t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  p o u n d s .  
2 7 .  ( 1 )  T h e  b o a r d  m a y  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  M i n i s t e r ,  
b o r r o w ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  a n d  t a k e  u p  a t  i n t e r e s t  a n y  s u m  
o r  s u m s  o f  · m o n e y  n o t  e x c e e d i n g  i n  t h e  w h o l e  t h e  s u m  o f  
t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  p o u n d s  f o r  a l l  o r  a n y  o f  t h e  p u r p o s e s  
Vol. 3] Fire Brigades Act, 1936. 
following, namely, the purchase of plant, machinery, or 
apparatus for the purpose of enabling the board to carry out 
and perform the powers, authorities, and duties vested in 
Qr conferred or imposed upon the board by this Act. 
(2) All moneys so borrowed shall be raised by the sale of 
debentures, which shall be in the form contained in the third 
schedule. Every such debenture shall be for such period and 
amount, and issued at such time or times, and on such terms 
and conditions, and at such rate of interest, as the board 
may from time to time determine and as the Minister shall 
approve. Coupons in the form in the third schedule may 
be annexed to the debentures. The title to every such 
debenture and every such coupon (whether separated or not 
from the debenture to which it belongs) shall pass by delivery 
Qnly without any assignment or indorsement. 
(3) A certificate under the hands of the chairman, one 
Qther member, and the secretary, indorsed on any debenture 
. issued under the authority of this Act, and stating that the 
principal sum thereby secured is part of the amount which 
the board, at the date of the certificate, may legally borrow, 
shall be conclusive evidence of the authority of the board to 
borrow the money secured by and to issue the debenture. 
(4) The money secured by every debenture issued under 
the authority of this Act or the Fire Brigades Act Amend-
ment Act, 1923, and the interest payable thereon shall be 
a charge on all the revenue of the board and on all the real 
and personal property of the board. 
(5) The money required for the redemption of debentures 
issued under the authority of this Act and for the payment 
of interest thereon shall be contributed and paid to the 
board in the same manner and proportions and by the same 
persons as the amount of the annual estimates is required 
to be paid to the board under section 54. 
(6) All debentures, when redeemed by the board, shall be 
forthwith cancelled by the board, and shall not be sold or 
re-issued. 
(7) The powers conferred by this section shall be m 
addition to those conferred on the board by section 26. 
28. The board may contract with the Government of the 
Commonwealth of Australia, or with any company, or cor-
porate body, or other person, for the establishment and 
maintenance of telegraphic or telephonic communication 
• between the several fire stations at which the fire engines of 
· the board or firemen are placed, and between any such station 
and any parts of any locality in which this Act applies. 
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P A R T  I I .  
P o w e r  t o  
c o n t r a c t  f o r  
p u r p o s e s  o f  
A r t .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
8 .  2 8 .  
F o r m  o f  
c o n t r a c t s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  2 9 .  
P o w e r  o f  
b o a r d  t o  
m a k e  b y - l a w s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  s o  
C f .  U . K .  
1 0  &  1 1  V i e t .  
c .  8 9 ,  • .  3 2 .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  
V i e t .  c .  9 0 ,  
s .  9 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  3  
2 9 .  T h e  b o a r d  m a y  e n t e r  i n t o  a n y  c o n t r a c t  f o r  a n y  p u r p o s e  
h a v i n g  r e l a t i o n  t o  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A c t .  
3 0 .  (  1 )  T h e  p o w e r s  b y  t h i s  A c t  v e s t e d  i n  t h e  b o a r d  t o  
m a k e  c o n t r a c t s  m a y  l a w f u l l y  b e  e x e r c i s e d  a s  f o l l o w s ,  t h a t  i s  
t o  s a y -
I .  a n y  c o n t r a c t  w h i c h  i f  m a d e  b e t w e e n  p r i v a t e  p e r s o n s  
w o u l d  b y  l a w  b e  r e q u i r e d  t o  b e  i n  w r i t i n g  a n d  u n d e r  
s e a l ,  t h e  b o a r d  m a y  m a k e  i n  w r i t i n g  i n  i t s  c o r p o r a t e  
n a m e  u n d e r  i t s  c o m m o n  s e a l ,  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
s e c t i o n  2 1 ,  a n d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  t h e  b o a r d  m a y  
v a r y  o r  d i s c h a r g e  t h e  s a m e :  
I I .  a n y  c o n t r a c t  w h i c h  i f  m a d e  b e t w e e n  p r i v a t e  p e r s o n s  
w o u l d  b y  l a w  b e  r e q u i r e d  t o  b e  i n ,  o r  t o  b e  e v i d e n c e d  
b y ,  w r i t i n g ,  s i g n e d  b y  t h e  p a r t i e s  t o  b e  c h a r g e d  
t h e r e w i t h ,  t h e  b o a r d  m a y  m a k e  i n  w r i t i n g  i n  i t s  
c o r p o r a t e  n a m e  a n d  s i g n e d  b y  a t  l e a s t  t w o  m e m b e r s  
a n d  c o u n t e r s i g n e d  b y  t h e  s e c r e t a r y ;  a n d  i n  t h e  s a m e -
m a n n e r  t h e  b o a r d  m a y  v a r y  o r  d i s c h a r g e  t h e  s a m e .  
( 2 )  A l l  c o n t r a c t s  m a d e  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n  a n d  d u l y  e x e c u t e d  b y  t h e  p a r t i e s  t h e r e t o  r e s p e c t i v e l y  
s h a l l  b e  e f f e c t u a l  i n  l a w ,  a n d  s h a l l  b e  b i n d i n g  u p o n  t h e  b o a r d  
a n d  a l l  o t h e r  p a r t i e s  t h e r e t o ,  a n d  t h e i r  s u c c e s s o r s ,  h e i r s , .  
e x e c u t o r s ,  o r  a d m i n i s t r a t o r s ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e .  O n  a n y  
d e f a u l t  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a n y  s u c h  c o n t r a c t ,  s u c h  a c t i o n s  
o r  s u i t s  m a y  b e  b r o u g h t  t h e r e o n ,  a n d  s u c h  d a m a g e s  a n d  c o s t s  
m a y  b e  r e c o v e r e d  b y  o r  a g a i n s t  t h e  b o a r d  i n  i t s  c o r p o r a t e  
n a m e ,  o r  t h e  o t h e r  p a r t i e s  f a i l i n g  i n  t h e  e x e c u t i o n  t h e r e o f , .  
a s  m i g h t  b e  b r o u g h t  a n d  r e c o v e r e d  i f  t h e  s a m e  c o n t r a c t  h a d  
b e e n  m a d e  b e t w e e n  p r i v a t e  p e r s o n s  o n l y .  
3 1 .  ( 1 )  T h e  b o a r d  m a y  f r o m  t i m e  t o  t i m e  m a k e  s u c h  
b y - l a w s  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  o r  c o n v e n i e n t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
p n r p o s e s : -
I .  F o r  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  c o n d u c t  o f  t h e  m e e t i n g s  o f  
t h e  b o a r d ,  a n d  f o r  t h e  d e s p a t c h  o f  b u s i n e s s  t h e r e a t :  
I I .  F o r  f i x i n g  a n d  p a y i n g  t h e  s a l a r i e s  a n d  w a g e s  o f  t h e -
o f f i c e r s  a n d  m e m b e r s  o f  f i r e  b r i g a d e s  :  
I I I .  F o r  p a y m e n t  t o  a n y  p e r s o n  i n  r e s p e c t  o f  v o l u n t a r y  
o r  s p e c i a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  t h e  f i r e  b r i g a d e s  :  
I v .  F o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  d i s c i p l i n e  a n d  t h e  i n s u r i n g  o f  
g o o d  c o n d u c t  o f  t h e  o f f i c e r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  f i r e -
b r i g a d e s  a n d  o f  a n y  s a l v a g e  c o r p s ,  w h e t h e r  e s t a b -
l i s h e d  o r  ma~ntained b y  t h e  b o a r d  o r  b y  a n y  i n s u r -
a n c e  c o m p a m e s  :  
Vol. 3] Fire Brigades Act, 1936. 
v. For defining and regulating the conditions of service 
for permanent and auxiliary members of fire 
brigades: 
VI. For regulating the registration of volunteer fire 
brigades: 
vn. For regulating the conditions under and subject to 
which the chief officer or foreman shall have access 
to such places as referred to in section 49: 
VIII. For regulating the general business of the board, and 
generally for administering and carrying out the 
powers and duties conferred and imposed upon the 
board by this Act : 
IX. For fixing penalties for the breach of any by-law or 
regulation made by the board not exceeding for any 
single breach the sum of ten pounds : 
x. :F'or any other purposes for which it is by this Act 
provided or contemplated that by-laws may or shall 
be made, or for which the Governor by proclamation 
authorises the board to make by-laws. 
(2) Any by-laws made by the board shall have the common 
seal Of the board affixed thereto, and no by-law shall have 
any effect until confirmed by the Governor. 
32. The board shall, on or before the last day of February 
in every year, furnish the Minister with a report of its 
proceedings during the next preceding financial year. A 
copy of every such report shall be laid before Parliament 
. as soon as practicable. 
f I 33. (1) The accounts of the board shall be audited annually 
~ by the Auditor-General, who shall in respect of the said 
accounts and the audit thereof, have all the powers conferred 
upon him by the Audit Act, 1921, in respect of the auditing 
of public accounts. 
(2) An abstract of the said accounts with the report of 
. the Auditor-General thereon shall be annually forwarded to 
the Minister. 
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s. 31. (1) x At 12th April, 1937, the following proclamation authorising the board to make 
by-laws with respect to allowances and pensions for officers and members of fire 
brigades was in force: Gazette lOth December, 1925, p. 1528. 
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P A R T  I I I .  
P o w e r  t o  
e s t a b l i s h  a n d  
m a i n t a i n  
s a l v a g e  
c o r p s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  3 3 .  
S a l v a g e  c o r p s  
e s t a b l i s h e d  
b y  c o m -
p a n i e s  t o  b e  
a s s i s t e d  b y  
f i r e  b r i g a d e .  
u s o .  1 9 1 3 ,  
• •  3 4 .  
O f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  9 0 ,  s .  2 ! 1 .  
I n s p e c t i o n  o f  
s a . l v a c e  
c o r p e .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 8 ,  
• •  8 5 .  
P A R T  I V .  
R e g i s t r a t i o n  
o f  v o l u n t e e r  
f i r e  b r i g a d e s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  8 6 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  3  
P A R T  I I I .  
S A L V A G E  C O R P S .  
3 4 .  T h e  b o a r d  m a y  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  s a l v a g e  c o r p s ,  
c o n s i s t i n g  o f  e f f i c i e n t  f i r e m e n  a n d  o t h e r s ,  a n d  m a y  f u r n i s h  
a n y  s u c h  c o r p s  w i t h  a l l  n e c e s s a r y  q u a r t e r s ,  a p p l i a n c e s ,  h o r s e s ,  
v e h i c l e s ,  e n g i n e s ,  h o s e s ,  a c c o u t r e m e n t s ,  i m p l e m e n t s ,  t o o l s ,  a n d  
p l a n t .  
3 5 .  ( 1 )  I n  t h e  e v e n t  o f  a n y  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  c o m -
p a n i e s  e s t a b l i s h i n g  a n y  s a l v a g e  c o r p s ,  t h e  f i r e  b r i g a d e s  s h a l l ,  
s u b j e c t  t o  a n y  b y - l a w s -
(  a )  a f f o r d  a l l  n e c e s s a r y  a s s i s t a n c e  t o  t h e  m e m b e r s  o f  
a n y  s u c h  c o r p s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u t i e s :  
( b )  u p o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  o f f i c e r  o f  a n y  s u c h  c o r p s ,  
h a n d  o v e r  t o  h i s  c u s t o d y ,  o r  a s  h e  m a y  d i r e c t ,  
p r o p e r t y  s a v e d  f r o m  a n y  f i r e  a t t e n d e d  b y  t h e  c o r p s .  
( 2 )  N o  c h a r g e  s h a l l  b e  m a d e  b y  t h e  b o a r d  f o r  t h e  s e r v i c e s .  
s o  r e n d e r e d  b y  a n y  f i r e  b r i g a d e .  
( 3 )  A n y  s u c h  s a l v a g e  c o r p s  s h a l l  n o t  b e  e n t i t l e d  t o  a n y  
p a y m e n t  o u t  o f  t h e  f u n d s  o f  t h e  b o a r d .  
3 6 .  T h e  c h i e f  o f f i c e r  m a y  i n s p e c t  a n y  s a l v a g e  c o r p s ,  w h e t h e r  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  b o a r d  o r  b y  a n y  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o r  
c o m p a n i e s ,  a n d  w h e r e v e r  i t  i s  e s t a b l i s h e d ,  a n d  m a y  e n f o r c e  
c o m p l i a n c e  w i t h  a n y  b y - l a w s  r e l a t i n g  t o  s a l v a g e  c o r p s .  
P A R T  I V .  
V O L U N T E E R  F I R E  B R I G A D E S .  
3 7 .  ( 1 )  T h e  r e g i s t r a t i o n  u n d e r  a n y  r e p e a l e d  A c t  o f  a n y  
v o l u n t e e r  f i r e  b r i g a d e  e x i s t i n g  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h i s  
A c t  i s  h e r e b y  c o n t i n u e d ,  a n d  t h e  b r i g a d e  s h a l l  b e  d e e m e d  
t o  b e  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h i s  A c t .  
( 2 )  E v e r y  v o l u n t e e r  f i r e  b r i g a d e  f o r m e d  a f t e r  t h e  c o m -
m e n c e m e n t  o f  t h i s  A c t  s h a l l  b e  r e g i s t e r e d  i n  m a n n e r  p r e -
s c r i b e d  b y  b y - l a w ,  w i t h i n  t w e n t y - e i g h t  d a y s  f r o m  t h e  d a t e  
o f  t h e  f o r m a t i o n  t h e r e o f .  
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38. (1) Every volunteer fire brigade shall be subjeat to 
inspection by the chief officer. 
(2) Every volunteer fire brigade when present at any fire 
shall be under the control, and shall obey the orders, of the 
ehief officer. 
39. The board may, upon the certificate of the chief officer 
that efficient or valuable services have been rendered by a 
volunteer fire brigade, or any members thereof, pay to the 
brigade or members, such moneys as are determined by the 
board: Provided that the services were rendered within a 
locality in which this Act applies. 
PART V. 
OFFICERS. 
40. The board may appoint the following officers, namely-
( a) the Chief Officer of Fire Brigades ; 
(b) the Deputy Chief Officer of Fire Brigades; and 
(c) the secretary of the board, 
· at such salaries and upon such terms as the board determines, 
and may suspend and remove any of such officers. 
41. The chief officer may-
( a) subject to the approval of the board, appoint all 
foremen, officers, and members of the fire brigades, 
upon such terms and at such salaries or wages as 
the board determines ; 
(b) subject as aforesaid, dismiss any such foreman, 
officer, or member; and 
(c) without such approval, suspend any such foreman, 
officer, fireman, or servant. 
All fire brigades in the State, with the exception of the 
fire brigades, shall be under the command of the 
officer. 
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P A R T  v .  
E x e r c i s e  o f  
p o w e r s  o f  
c h i e f  o f f i c e r  i n  
h i s  a b s e n c e .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  4 3 ,  
P o w e r  t . o  
i n s p e c t  a n y  
f i r e  bri~~:ade, 
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  4 4 .  
D u t i e s  a n d  
p o w e r s  o f  
c h i e f  o f f i c e r  
i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  f i r e s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  4 5 .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  9 0 ,  s .  1 2 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  [ V o l .  3  
4 3 .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  a b s e n c e  o r  d i s a b i l i t y  o f  t h e  c h i e f  
o f f i c e r  a l l  h i s  p o w e r s  a r e  h e r e b y  c o n f e r r e d  u p o n ,  a n d  s h a l l  
b e  e x e r c i s e d  b y ,  t h e  d e p u t y  c h i e f  o f f i c e r  o r  t h e  s e n i o r  o f f i c e r  
o r  f o r e m a n  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  a c t i n g  i n  t h e  p l a c e  o f  t h e  c h i e f  
o f f i c e r .  
4 4 .  T h e  c h i e f  o f f i c e r  m a y  i n s p e c t  a n y  f i r e  b r i g a d e .  
4 5 .  T h e  c h i e f  o f f i c e r  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  a n y  b y - l a w s ,  p e r f o r m  
t h e  f o l l o w i n g  d u t i e s ,  a n d  m a y  e x e r c i s e  t h e  f o l l o w i n g  
p o w e r s : -
I .  H e  s h a l l ,  u p o n  a l a r m  o f  f i r e  a t  a n y  p l a c e ,  p r o c e e d  w i t h  
a l l  p o s s i b l e  s p e e d  t o  t h a t  p l a c e ,  a n d  e n d e a v o u r  b y  
a l l  p r a c t i c a b l e  m e a n s  t o  e x t i n g u i s h  t h e  f i r e  a n d  s a v e  
a l l  l i v e s  a n d  p r o p e r t y  i n  j e o p a r d y :  
I I .  H e  s h a l l  c o n t r o l ,  d i r e c t ,  a n d  r e g u l a t e  t h e  w o r k i n g  o f  
t h e  f i r e  b r i g a d e s  a t  a n y  f i r e :  
I I I .  H e  s h a l l  c o n t r o l  a n d  d i r e c t  a n y  v o l u n t e e r  f i r e  b r i g a d e  
p r e s e n t  a t  a n y  f i r e ,  a n d  a n y  p e r s o n s  w h o  p l a c e  t h e i r  
s e r v i c e s  a t  h i s  d i s p o s a l :  
I V .  H e  m a y  t a k e  a n d  d i r e c t  a n y  m e a s u r e s  w h i c h  a p p e a r  
t o  h i m  n e c e s s a r y  o r  e x p e d i e n t  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
l i f e  a n d  p r o p e r t y ,  o r  f o r  t h e  c o n t r o l  a n d  e x t i n g u i s h -
i n g  o f  f i r e ,  a n d  m a y  c a u s e  a n y  b u i l d i n g s  o r  p r e m i s e s  
t o  b e  e n t e r e d ,  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f ,  p u l l e d  d o w n  
w h o l l y  o r  p a r t i a l l y ,  o r  o t h e r w i s e  d e s t r o y e d  f o r  t h a t  
p u r p o s e ,  o r  f o r  p r e v e n t i n g  f i r e ,  o r  f o r  p r e v e n t i n g  
t h e  s p r e a d  o f  f i r e :  
v .  H e  m a y  c a u s e  w a t e r  t o  b e  s h u t  o f f  f r o m  a n y  m a i n  o r  
p i p e  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  g r e a t e r  p r e s s u r e  a n d  s u p p l y  
o f  w a t e r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x t i n g u i s h i n g  a n y  f i r e ;  
a n d  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  S t a t e ,  o r  a n y  s e r v a n t  
o f  t h e  C r o w n ,  s h a l l  n o t  b e  l i a b l e  f o r  a n y  d a m a g e s  
o r  t o  a n y  o t h e r  c l a i m ,  b y  r e a s o n  o f  a n y  i n t e r r u p t i o n  
o f  t h e  s u p p l y  o f  w a t e r  o c c a s i o n e d  b y  t h e  e x e r c i s e  
o f  t h i s  p o w e r  :  
V I .  H e  m a y  c a u s e  a n y  p u b l i c  o r  p r i v a t e  s t r e e t ,  r o a d ,  r i g h t  
o f  w a y ,  o r  t h o r o u g h f a r e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  a n y  f i r e  
t o  b e  c l o s e d  a g a i n s t  t r a f f i c  d u r i n g  t h e  c o n t i n u a n c e  
o f  a n y  f i r e :  
v n .  H e  m a y  s h u t  o f f  o r  d i s c o n n e c t ,  o r  c a u s e  t o  b e  s h u t  o f f  
o r  d i s c o n n e c t e d ,  t h e  s u p p l y  o f  g a s  o r  e l e c t r i c i t y  o r  
o t h e r  a r t i f i c i a l  l i g h t  t o  a n y  b u i l d i n g  : o r  p r e m i s e s  
w h i c h  a r e  o n  f i r e ,  o r  t o  a n y  b u i l d i n g  o r  p r e m i s e s  
a d j a c e n t  t o  a n y  b u i l d i n g  o r  p r e m i s e s  o n  f i r e ;  a n d  
Vol. 3] Fire Brigades Act, 1936. 
no company or person supplying gas or electricity 
shall be liable for any damages or to any other claim 
by reason of any interruption in the supply of gas 
or electricity occasioned by the exercise of this 
power: 
vm. He may at the time of a fire or thereafter, pull down 
or shore up any wall or building which is damaged, 
or which in his opinion is likely to be damaged, by 
fire, or which is in the vicinity of any fire and in 
his opinion is or may be likely to become dangerous 
to life or property; and the expense of the pulling 
down or shoring up shall be borne by the owner of 
the wall or building, and shall be paid by him to the 
board: 
IX. He may remove, or cause to be removed, to such place 
as he thinks proper, any person who in any way 
obstructs or interferes with or delays the operation 
of any fire brigade, or threatens so to do. 
46. The chief officer, or any officer or person authorised by 
him, may exercise the following powers:-
I. _He may enter and, if necessary, break into any building 
or premises on fire, or any building or premises 
adjacent to any building or premises on fire: 
n. He may remove, or cause to be removed, to such place 
as he thinks proper, without responsibility for any 
consequent loss or damage, any dangerous com-
bustible or inflammable material or substance found 
in any such building or on any such premises. 
47. The chief officer shall also perform the following 
duties:-
1. He shall keep a book containing the names, ages, occu-
pations, and places of abode of the members of the 
fire brigades : 
n. He shall summon, once a month at least, all, or as 
many as he thinks proper, of the members of the 
fire brigades for practice, in order to render the 
members fit and efficient for service: 
111. He shall at all times have the immediate charge and 
control of all engines, horses, vehicles, reels, buckets, 
hoses, ladders, fire escapes, and other plant belong-
ing to the board, and keep the same in a fit state 
for efficient service. 
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P A R T  v .  
P o w e r  t o  
i n s p e c t  p l a c e s  
o f  p u b l i c  
e n t e r t a i n ·  
m e n t .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  4 8 .  
R i & h t  o f  
a c e e • s  t o  
p l a . c e R  w h e n  
e x p l o s i v e s  o r  
d a n g e r o u s  
m a t e r i a l s  a r e  
k e p t .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 .  
s .  4 9 .  
F i r e  B r i g a d e s , A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  3  
4 8 .  ( 1 )  T h e  c h i e f  o f f i c e r ,  o r  a n y  o f f i c e r  a u t h o r i s e d  i n  t h a t  
b e h a l f  b y  t h e  b o a r d -
( a )  s h a l l  h a v e  f r e e  a c c e s s  a t  a l l  r e a s o n a b l e  t i m e s  t o  a n y  
a n d  e v e r y  p a r t  o f  a n y  p l a c e  w h i c h  i s  a ,  p l a c e  o f  
p u b l i c  e n t e r t a i n m e n t  w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  T h e  
P l a c e s  o f  P u b l i c  E n t e r t a i n m e n t  A c t ,  1 9 1 3 ,  i n  o r d e r  
t o  i n s p e c t  t h e  s a m e  a n d  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h a t  A c t ,  o r  o f  a n y  r e g u l a t i o n s  
t h e r e u n d e r ,  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  o f  f i r e  o r  f o r  t h e  
s a f e t y  o f  t h e  p u b l i c  o r  o t h e r  p e r s o n s  h a v e  b e e n  
o r  a r e  b e i n g  c o n t r a v e n e d  o r  n o t  c o m p l i e d  w i t h :  
( b )  s h a l l  r e p o r t  a n y  c o n t r a v e n t i o n  o f  o r  n o n - c o m p l i a n c e  
w i t h  a n y  s u c h  p r o v i s i o n  t o  t h e  b o a r d .  
( 2 )  T h e  b o a r d ,  u p o n  r e c e i v i n g  a  r e p o r t  f r o m  t h e  c h i e f  
o f f i c e r  u n d e r  s u b s e c t i o n  (  1 )  s h a l l  f o r w a r d  a  c o p y  t h e r e o f  t o  
t h e  Mio.ister~ ,  ·  ·  
4 9 .  ( 1 )  T h e  c h i e f  o f f i c e r ,  o r  a n y  o f f i c e r  a u t h o r i s e d  i n  t h a t  
b e b . a l £  . b y  t h e  . .  b o a r d ,  s h a l l ,  a t  a l l  t i m e s ,  b u t  s u b j e c t  t o  a n y  
b y - l a w s ,  h a v e  f r e e  a c c e s s  t o  a n y  s h i p ,  v e s s e l ,  b u i l d i n g ,  e r e c -
t i o n ,  w h a r f ,  j e t t y ,  l a n d ,  o r  p r e m i s e s ,  a n d  a n y  p a r t  o r  · p a r t s  
t h e r e o f  r e s p e c t i v e l y ,  w h e r e  h e  s u s p e c t s  t h a t  a n y  g u n p o w d e r  
o r  o t h e r  e x p l o s i v e ,  o r  e x p l o s i v e  s u b s t a n c e ,  o r  k e r o s e n e  o r  
o t h e r  i n f l a m m a b l e  o i l ,  o r  a n y  e m p t y  c a s e s ,  p a p e r  s h a v i n g s ,  
c r a t e s  p a c k e d  w i t h  s t r a w ,  o r  a n y  o t h e r  d a n g e r o u s  c o m b u s t i b l e  
o r  i n f l a m m a b l e  m a t e r i a l  o r  s u b s t a n c e ,  i s  o r  a r e  s t o r e d ,  p l a c e d ,  
s t a c k e d ,  o r  k e p t  c o n t r a r y  t o  l a w  o r  t o  a n y  b y - l a w  o r  r e g u -
l a t i o n  m a d e  u n d e r  a n y  A c t ,  o r  i n  s u c h  m a n n e r  a s  t o  b e  a  
s o u r c e  o f  d a n g e r  t o  l i f e  o r  p r o p e r t y  i n  c a s e  o f  f i r e ,  o r  a s  t o  
b e  l i k e l y  t o  c a u s e  a n  o u t b r e a k  o f  f i r e .  
( 2 )  I f  h e  d i s c o v e r s  t h a t  a n y  s u c h  m a t e r i a l  o r  s u b s t a n c e  i s  
s o  s t o r e d ,  p l a c e d ,  s t a c k e d ,  o r  k e p t  h e  m a y  d e l i v e r ,  o r  c a u s e  
t o  b e  d e l i v e r e d  o r  p o s t e d ,  t o  t h e  m a s t e r  o r  o w n e r  o r  a g e n t  
o f ,  o r  t o  t h e  p e r s o n  i n  c h a r g e  o f  t h e  s h i p  o r  v e s s e l ,  o r  t o  
t h e  o c c u p i e r  o f  t h e  b u i l d i n g ,  e r e c t i o n ,  w h a r f ,  j e t t y ,  l a n d ,  o r  
p r e m i s e s ,  o r  t o  t h e  o w n e r  o r  a n y  o f  t h e  o w n e r s  o f  t h e  m a t e r i a l  
o r  s u b s t a n c e ,  n o t i c e  t o  r e m o v e  t h e  m a t e r i a l  o r  s u b s t a n c e  
f r o m  t h e  s h i p ,  v e s s e l ,  b u i l d i n g ,  e r e c t i o n ,  w h a r f ,  j e t t y ,  l a n d ,  
o r  p r e m i s e s ,  w i t h i n  t h e  t i m e  s p e c i f i e d  i n  t h e  n o t i c e .  
( 3 )  I f  d e f a u l t  i s  m a d e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  a n y  s u c h  n o t i c e  
t h e  p e r s o n  s o  m a k i n g  d e f a u l t  s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  
a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y .  o f  n o t  l e s s  t h a n  
f i v e  p o u n d s  n o r  m o r e  t h a n  f i f t y  p o u n d s  f o r  e v e r y  d a y  o n  
w h i c h  t h e  d e f a u l t  e x i s t s .  
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50. (1) When a fire occurs in any locality in which this 
Act applies the chief officer may; if he thinks fit, and if 
directed so to do by the board shall, proceed to the fire, and 
take command of all fire brigades present. 
(2) In this section the expression "chief officer" means 
the Chief Officer of Fire Brigades, or the Deputy Chief 
Officer of Fire Brigades, or any person directed by the board, 
as mentioned in subsection (1). 
51. (1) The chief officer may permit the whole or any part 
of any fire brigade, or of any salvage corps maintained by 
the board, with their engines, hoses, reels, horses, vehicles, 
escapes, and other appliances, to proceed beyond the limits of 
any municipality or district or fire district for the purpose 
of extinguishing fire. 
(2) In any such case, if a fire brigade or salvage corps 
proceeds to any locality where this Act does not apply, the 
owner of the property where the fire has occurred shall be 
liable to pay all the expenses incurred by the brigade or 
corps in attending the fire, and shall also pay to the board 
charges in accordance with the fourth schedule. In default 
of payment the said expenses and charges may be recovered 
by the board in a. summary manner. 
(3) If any such owner pays the said expenses and charges, 
he may recover from the occupier of the property such pro-
portion of the expenses and charges as the value of the goods 
and chattels of the occupier, which were in or on the property 
at the time of the fire, bears to the total value of the property 
and all the goods and chattels which were therein or thereon 
at the time of the fire. 
52. (1) The authority of the chief officer shall be recog-
nised by all members of the police force and all other persons. 
(2) The officer commanding or in charge of the members 
of the police force present at any fire shall support and 
assist the chief officer in maintaining his authority, and 
enforcing his orders. Any member of 1 the police force may, 
if he thinks proper, and shall, at the request of the chief 
officer, remove to such place as he or the chief officer thinks 
proper, any person in any way obstructing or interfering 
with or delaying the operations of any fire brigade, or 
threatening so to do. 
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P A R T  V I .  
Y e a r l y  
e s t i m a t e  o f  
e x p e n d i t u r f " .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  5 3 .  
C o n t r i b u t i o n s  
t o  e x p e n d i t u r e  
o f  b o a r d .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 .  
s .  5 4 .  
1 6 4 0 ,  1 9 2 4 ,  
s .  3 .  
1 9 6 2 ,  1 9 8 0 ,  
s .  3 .  
2 0 6 9 ,  1 9 3 2 ,  
" ·  3 ,  
2 2 1 1 ,  1 9 3 5 .  
• .  2 .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  9 0 ,  s s .  1 3 ,  
1 8 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
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C O N T R I B U T I O N S  T O  T H E  B O A R D .  
5 3 .  ( 1 )  I n  t h e  m o n t h  o f  D e c e m b e r  i n  e v e r y  y e a r  t h e  b o a r d  
s h a l l  p r e p a r e  a  s e p a r a t e  e s t i m a t e  o f  t h e  p r o b a b l e  n e c e s s a r y  
e x p e n d i t u r e  d u r i n g  t h e  s u c c e e d i n g  f i n a n c i a l  y e a r  f o r  t h e  
e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  o f  f i r e  b r i g a d e s  a n d  f o r  t h e  
o t h e r  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t ,  w i t h i n  e a c h  f i r e  d i s t r i c t ,  a n d  
w i t h i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t ,  o r  p a r t  o f  a  m u n i c i p a l i t y  
o r  d i s t r i c t ,  i n  w h i c h  t h i s  A c t  a p p l i e s .  
( 2 )  N o  e s t i m a t e  f o r  a n y  o n e  y e a r  s h a l l  e x c e e d  s u c h  l i m i t  
a s  m a y  b e  f i x e d  b y  t h e  M i n i s t e r ,  a n d  n o  e s t i m a t e  s h a l l  h a v e  
a n y  f o r c e  u n t i l  a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r .  
5 4 .  ( 1 )  T h e  a g g r e g a t e  a m o u n t  o f  t h e  e s t i m a t e  m a d e  p u r -
s u a n t  t o  s e c t i o n  5 3  f o r  a n y  f i n a n c i a l  y e a r  s h a l l ,  s u b j e c t  t o  
s u b s e c t i o n  ( 2 ) ,  b e  c o n t r i b u t e d  a n d  p a i d  t o  t h e  b o a r d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p r o p o r t i o n s : -
( i . )  t w o - n i n t h s  t h e r e o f  b y  t h e  T r e a s u r e r :  
( i i . )  f i v e - n i n t h s  t h e r e o f  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s :  
( i i i . )  t w o - n i n t h s  t h e r e o f  o n  b e h a l f  o f  t h e  f i r e  d i s t r i c t s ,  a n d  
t h e  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  d i s t r i c t s  i n  w h i c h ,  o r  i n  
p a r t s  o f  w h i c h ,  t h i s  A c t  a p p l i e s .  
( 2 )  I f  t w o - n i n t h s  o f  t h e  s a i d  a g g r e g a t e  a m o u n t  e x c e e d s  
t e n  t h o u s a n d  p o u n d s ,  t h e  a m o u n t  t o  b e  p a i d  a s  a f o r e s a i d  
b y  t h e  T r e a s u r e r  s h a l l  n e v e r t h e l e s s  b e  t e n  t h o u s a n d  p o u n d s ,  
a n d  t h e  a m o u n t  b y  w h i c h  t h e  s a i d  t w o - n i n t h s  e x c e e d s  t e n  
t h o u s a n d  p o u n d s  s h a l l  b e  c o n t r i b u t e d  a n d  p a i d  ( i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  a m o u n t s  m e n t i o n e d  i n  s u b s e c t i o n  ( 1 )  )  t o  t h e  b o a r d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  p r o p o r t i o n s : -
(  i . )  f i v e - s e v e n t h s  t h e r e o f  b y  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  :  
(  i i . )  t w o - s e v e n t h s  t h e r e o f  o n  b e h a l f  o f  t h e  f i r e  d i s t r i c t s  
a n d  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  a n d  d i s t r i c t s  i n  w h i c h  o r  
i n  p a r t s  o f  w h i c h ,  t h i s  A c t  a p p l i e s .  
( 3 )  T h e  p o r t i o n  o f  t h e  s a i d  f i v e - n i n t h s  w h i c h  i s  t o  b e  p a i d  
b y  a n y  o n e  o f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  s h a l l  b e  i n  t h e  s a m e  
r a t i o  t o  t h e  w h o l e  o f  s u c h  f i v e - n i n t h s  a s  t h e  p r e m i u m  i n c o m e  
d e r i v e d  f r o m  i n s u r a n c e  b u s i n e s s  b y  t h a t  c o m p a n y  ( a s  s h o w n  
i n  i t s  t h e n  l a t e s t  r e t u r n  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 8 )  b e a r s  t o  t h e  
a g g r e g a t e  a m o u n t  o f  t h e  p r e m i u m  i n c o m e s  d e r i v e d  f r o m  
i n s u r a n c e  b u s i n e s s  b y  a l l  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  ( a s  s h o w n  
b y  t h e i r  t h e n  l a t e s t  r e t u r n s  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 8 ) .  
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In this subsection the expression "five-ninths'' shall be 
deemed to include all amounts payable pursuant to sub-
division (ii.) of subsection (1) and subdivision (i.) of sub-
section ( 2). 
(4) If in any case the amount to be paid by a company, as 
determined by subsection (3) is less than ten pounds the 
-company shall, in addition to that amount, pay to the board 
the difference between that amount and the sum of ten 
pounds. Any amounts to be paid to the board under this 
subsection shall be in addition to the aggregate amount by 
subsection (1) required to be paid to the board. 
( 5) The portion of the said two-ninths which is to be paid 
on behalf of any one of the fire districts, municipalities, or 
districts shall be in the sameJ ratio to the whole of such two-
ninths as the estimate under section 53 for the fire district, 
municipality, or district, bears to the aggregate amount men-
tioned in subsection (1). 
In this subsection the expression "two-ninths" shall be 
deemed to include. all amounts payable pursuant to sub-
division (iii.) of subsection (1) and subdivision (ii.) of sub-
section ( 2). 
(6) Any amount to be paid under this section on belialf of 
a municipality or district shall be paid by the council thereof. 
(7) Any amount to be paid under this section on behalf 
' of a fire district shall be paid by the councils of the various 
municipalities and districts which, or parts of which, are 
-comprised in the fire district. 
The portion of the last-mentioned amount which is to be 
paid by any one of the last-mentioned councils shall be in 
the same ratio to the whole of the amount as the sum collected 
by the council, during its next preceding financial year, as 
general rates on property situated in the municipality or 
district of the council (or in the part thereof whicli is -com-
prised in the fire district) bears to the aggregate amount of 
the sums collected by all the said councils, during their respec-
tive next preceding years, as general rates on properties 
situated in all the said municipalities and districts (or parts 
so comprised). 
(8) The amounts to be paid by the various insurance com- . 
panies, and by the various fire districts and councils, and, 
in the case of a fire district, the amounts to be paid by the 
various councils whose municipalities and districts, or parts 
thereof,. are comprised in the fire district, shall be determined 
by the board according to the principles stated in this section. 
A notice sent to any of such companies or councils stating 
D-Voi.S 
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C o n t r i b u t i o n s  
b y  n e w  
c o m p a n i e s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 8 ,  
s .  5 5 .  
C o n t r i b u t i o n  
o f  m u n i ·  
e i p a l i t i e s  a n d  
e m m c i l s  m a y  
b e  r a i s e d  b y  
i n c r e a s e d  
r a t e s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
B .  5 6 .  
R e c o v e r y  o f  
c o n t r i b u t i o n s .  
1 1 8 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  5 7 .  
O f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  9 0 ,  s .  1 4 .  
R e t u r n s  b y  
i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 8 ,  
s .  5 8 .  
C f .  U . K .  
2 8  &  2 9  V i e t .  
c .  9 0 ,  B .  1 5 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  r g 3 6 .  [ V o l .  3  
t h e  a m o u n t  t o  b e  p a i d ,  a n d  s i g n e d  b y  t h e  c h a i r m a n  a n d  t h e  
s e c r e t a r y ,  s h a l l  b e  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  
t h e  a m o u n t .  
( 9 )  A n y  a m o u n t  t o  b e  p a i d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b~ p a i d  
b y  e q u a l  q u a r t e r l y  i n s t a l m e n t s  o n  t h e  f i r s t  d a y s  o f  J u l y ,  
O c t o b e r ,  J a n u a r y ,  a n d  A p r i l  r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  f i n a n c i a l  
y e a r  f o r  w h i c h  t h e  e s t i m a t e s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  
a r e  m a d e ,  o r  b y  s u c h  i n s t a l m e n t s  a n d  o n  s u c h  d a t e s  a s  a r e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  b o a r d .  
5 5 .  E v e r y  i n s u r a n c e  c o m p a n y  w h i c h -
(  a )  h a s  b e f o r e  t h ( j  c o m m e n c e m e n t  o f  t h i s  A c t ,  b u t  s i n c e  
t h e  t i m e  n e x t  b e f o r e  s u c h  c o m m e n c e m e n t  w h e n  
r e t u r n s  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  5 8  o f  T h e  ·  F i r e  
B r i g a d e s  A c t ,  1 9 1 3 ,  b e c a m e  d u e ,  c o m m e n c e d  t o  
c a r r y  o n  b u s i n e s s  i n  t h e  S t a t e ;  o r  
( b )  a f t e r  s u c h  c o m m e n c e m e n t  c o m m e n c e s  t o  c a r r y  o n  
b u s i n e s s  i n  t h e  S t a t e ,  
s h a l l ,  u n t i l  t h e  a m o u n t  o f  i t s  f i r s t  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n  h a s  
b e e n  d e t e r m i n e d  u n d e r  s e c t i o n  5 4  a n d  t h e  f i r s t  i n s t a l m e n t  
t h e r e o f  b e c o m e s  d u e  u n d e r  s e c t i o n  5 4 ,  p a y  t o  t h e  b o a r d ,  o n  
e a c h  d a y  o n  w h i c h  i n s t a l m e n t s  b y  c o n t r i b u t o r y  c o m p a n i e s  f a l l  
d u e  p u r s u a n t  t o  s u b s e c t i o n  ( 9 )  o f  s e c t i o n  5 4 ,  t h e  s u m  o f  t w o  
p o u n d s  a n d  t e n  s h i l l i n g s .  
5 6 .  A n y  c o n t r i b u t i o n  p a y a b l e  u n d e r  t h i s  A c t  b y  t h e  c o u n c i l  
o f  a n y  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  m a y  ( i f  n e c e s s a r y )  b e  r a i s e d  
b y  t h e  c o u n c i l  b y  i n c r e a s i n g  t h e  r a t e s ,  f o r  t h e  y e a r  f o l l o w i n g  
t h e  p a y m e n t  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n ,  b y  s u c h  a  s u m  i n  t h e  p o u n d  
a s  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  p r o d u c e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n :  
P r o v i d e d  t h a t  i n  a n y  c a s e  w h e r e  t h i s  A c t  a p p l i e s  o n l y  i n  
p a r t  o f  a  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t  t h e  i n c r e a s e  o f  r a t e s  s h a l l  
b e  o n l y  i n  r e s p e c t  o f  p r o p e r t y  s i t u a t e d  w i t h i n  t h a t  p a r t .  
5 7 .  A n y  c o n t r i b u t i o n  p a y a b l e  u n d e r  t h i s  A c t  m a y  b e  
r e c o v e r e d  b y  a c t i o n  o r  i n  a  s u m m a r y  m a n n e r .  
5 8 .  ( 1 )  T o  e n a b l e  t h e  b o a r d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t B  o f  
t h e  c o n t r i b u t i o n s  t o  b e  p a i d  b y  t h e  v a r i o u s  i n s u r a n c e  c o m -
p a n i e s ,  e v e r y  c o n t r i b u t o r y  c o m p a n y  s h a l l ,  i n  t h e  m o n t h  o f  
J u l y  i n  e v e r y  y e a r ,  o r  a t  s u c h  o t h e r  t i m e  a s  t h e  b o a r d  d i r e c t s ,  
f u r n i s h  t h e  b o a r d  w i t h  a  r e t u r n  s h o w i n g  t h e  a m o u n t  o f  i t s  
p r e m i u m  i n c o m e  f o r  t h e  p e r i o d  o f  t w e l v e  m o n t h s  e n d e d  o n  
t h e  n e x t  p r e c e d i n g  t h i r t i e t h  d a y  o f  J u n e ,  f r o m  i n s u r a n c e  o f  
p r o p e r t y  s i t u a t e d  w i t h i n  t h e  l o c a l i t i e s  i n  w h i c h  t h i s  A c t  
a p p l i e s .  
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In: arriving at the amount of such premium income, a com-
pany shall be entitled to deduct-
(a) premiums paid by it for re-insurance, with contri-
butory companies, of property so situated; and 
(b) discount, brokerage, and commission allowed by it on 
premiums on insurance of property so situated. 
(2) Every such return shall have annexed thereto a 
statutory declaration by a director, or the manager, secretary, 
agent, or attorney of the company, stating that, according 
to the books thereof and to the best of his knowledge, infor-
mation, and belief, the return contains a true account and 
~ statement of the amount of the premium income mentioned 
&: 
? in subsection ( 1). ~: 
~ (3) If any contributory company makes default in any l ·year in furnishing the return or declaration required by this l section, the company and every director, manager, secretary, 
f agent, or attorney thereof who authorises or permits the 
~ default shall be guilty of an offence against this Act and 
1
"·:··········· liable to a penalty of not less than five pounds nor more than ten pounds for every day during which the default is made 
or continued. The board may, until the return is furnished 
with the said declaration, regard the then latest return of 
the company furnished under this section as its return for 
the year and may act accordingly. 
(4) Any person who wilfully makes a false statement in 
any declaration as to any return required by this section 
shall be guilty of an offence against this Act and liable to a 
penalty not exceeding one hundred pounds. 
59. (1) The secretary or other officer having the custody 
of the books and papers of any contributory company shall 
allow any person authorised by the board to inspect, during 
· ,; business hours, any books and papers of the _company, and to 
make extracts therefrom in order to verify any return or 
declaration made in pursuance of this Act. 
(2) Any such secretary or officer failing to comply with the 
requirements of this section shall be guilty of an offence 
·against this Act and liable to a penalty not exceeding five 
pounds. 
60. (1) The council of any municipality or district which, 
· ()r part of which, is comprised in a fire district shall every 
year, in the month of March or within such other time as is 
· determined by the board, furnish the board with a return 
showing the sum collected by the council, dur!ng its next pre-
. eeding financial year, as general rates on property situated 
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w i t h i n  i t s  m u n i c i p a l i t y  o r  d i s t r i c t ,  o r  w i t h i n  t h e  p a r t  t h e r e o f  
w h i c h  i s  c o m p r i s e d  i n  t h e  f i r e  d i s t r i c t .  
( 2 )  I f  a n y  s u c h  c o u n c i l  f a i l s  i n  a n y  y e a r  t o  f u r n i s h  t h e  
s a i d  r e t u r n  w i t h i n  t h e  t i m e  r e q u i r e d  b y  s u b s e c t i o n  ( 1 )  i t  
s h a l l  b e  g u i l t y  o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  
p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  f i v e  p o u n d s  f o r  e v e r y  d a y  d u r i n g  w h i c h  
t h e  d e f a u l t  e x i s t s .  
( 3 )  I f  a n y  s u c h  c o u n c i l  f u r n i s h e s  a  r e t u r n  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  
w h i c h  i s  f a l s e  i n  a n y  m a t e r i a l  p a r t i c u l a r ,  i t  s h a l l  b e  g u i l t y  
o f  a n  o f f e n c e  a g a i n s t  t h i s  A c t  a n d  l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  n o t  
e x c e e d i n g  o n e  h u n d r e d  p o u n d s .  
P A R T  V I I .  
M I S C E L L A N E O U S .  
6 1 .  T h e  b o a r d  m a y  p e r m i t  t h e  w h o l e  o r  a n y  p a r t  o f  a i 1 y  
f i r e  b r i g a d e  t o  b e  e m p l o y e d  o n  s p e c i a l  s e r v i c e  a t  s u c h  r e m u n e r -
a t i o n  a n d  u p o n  s u c h  t e r m s  a s  t h e  b o a r d  d e t e r m i n e s .  
6 2 .  T h e  b o a r d  m a y  f u r n i s h  t h e  c h i e f  o f f i c e r ,  a n d  a l s o  a l l  
o f f i c e r s  a n d  m e n  o f  a n y  f i r e  b r i g a d e ,  w i t h  s u c h  u n i f o r m s  a s  
t h e  b o a r d  t h i n k s  s u i t a b l e .  
6 3 .  T h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P o l i c e ,  o r  t h e  s e n i o r  o f f i c e r  o n  
d u t y  a t  t h e  p o l i c e  s t a t i o n  n e a r e s t  t o .  t h e  p l a c e  w h e r e  a n y  f i r e  
o c c u r s ,  s h a l l ,  o n  r e c e i v i n g  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  f i r e ,  f o r t h w i t h  
d i s p a t c h  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  p o l i c e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
p r e s e r v i n g  o r d e r  a n d  a s s i s t i n g  a n y  f i r e  b r i g a d e  p r e s e n t  a t  
t h e  f i r e .  
6 4 .  E v e r y  t u r n c o c k  e m p l o y e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  
W a t e r w o r k s  s h a l l  f o r t h w i t h ,  o n  a n y  f i r e  o c c u r r i n g  w i t h i n  a n y  
w a t e r  d i s t r i c t  i n  w h i c h  h e  i s  e m p l o y e d ,  p r o c e e d  w f t h  a l l  
p o s s i b l e  s p e e d  t o  t h e  f i r e ,  a n d  a s s i s t  b y  a l l  m e a n s  i n  h i s  
p o w e r  i n  t h e  e n s u r i n g  o f  a  c o p i o u s  s u p p l y  a n d  e f f i c i e n t  s e r v i c e  
o f  w a t e r .  
Vol. 3] Fire Brigades Act, 1936. 
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65. Every company or person supplying gas or artificial 
light to any premises on fire shall forthwith upon the fire 
occurring send some competent person to shut off or dis-
connect the supply of gas or artificial light to the premises, 
or to any building or land adjoining the premises, or adjacent 
thereto, if and as directed so to do by the chief officer. 
66. Any person who--
( a) wilfully in any way obstructs, hinders, delays, or 
interferes with the chief officer, or any officer or 
other member of any fire brigade, or any person 
acting under the authority of the board or of the 
chief officer, in the exercise or discharge of any 
power or duty of the chief officer, officer, member, 
or person: 
(b) injures or destroys any building, engine, reel, 
vehicle, hose, pipe, ladder, or other thing belong-
ing to the board: 
(c) remains in any building belonging to the board after 
being ordered by the chief officer to quit the same: 
(d) retains possession of any real or personal property 
belonging ,to the board after being ordered by the 
chief officer to give it up, 1 
~ ~ shall be guilty of an offence against this Act and liable to a 
1
•.•.· .·. penalty of not less than two pounds nor more than fifty 
pounds, or to be imprisoned for any term not exceeding six 
months, and shall also be liable for, and may in any proceed-
l ings in respect of any such offence or otherwise, be ordered 
f to pay, the estimated amount of any damage caused in or by 
f the commission of the offence. 
67. Any person who wilfully covers up, encloses, or con-
ceals any fireplug or hydrant so as to render its position 
difficult to ascertain, oP who obliterates or removes any mark, 
sign, or letter used for the purpose of indicating the position 
of any fireplug or hydrant, shall be guilty of an offence 
against this Act and liable to a penalty of not less than five 
pounds nor more than fifty pounds. 
68. Any person who tampers or interferes with any fire 
alarm or any signalling apparatus for giving notice of fire, 
or gives a false alarm of fire, shall be guilty of an offence 
against this Act and liable for the first offence to a penalty 
not exceeding five pounds or to be imprisoned for a term 
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1 0 2  
P A R T  V I I .  
P a y m e n t  o f  
e x p e n s e s  
w h e r e  s h i p  
o r  p r o p e r t y  
u n i n s u r e d .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
8 .  6 9 .  
D u t y  t o  e ; i v e  
i n f o r m a t i o n  
n s  t o  
i n s u r a n c e .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
B .  7 0 ,  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  [ V o l .  3  
n u t  e x c e e d i n g  s e v e n  d a y s ,  a n d  f o r  a n y  s u b s e q u e n t  o f f e n c e  t o  
b e  i m p r i s o n e d  f o r  a  t e r m  n o t  e x c e e d i n g  s i x  m o n t h s ,  a n d  w i t h -
o u t  t h e  o p t i o n  o f  a  f i n e .  
6 9 .  ( 1 )  W h e n  a  f i r e  o c c u r s  o n  a n y  u n i n s u r e d  v e s s e l  a f l o a t ,  
w h e t h e r  t h e  v e s s e l  i s  o r  i s  n o t  w i t h i n  a  l o c a l i t y  w h e r e  t h i s  
A c t  a p p l i e s ,  t h e  o w n e r s  o f  t h e  v e s s e l ,  a n d  t h e  o w n e r s  o f  a n y  
u n i n s u r e d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  ( i f  a n y )  w h i c h  i s  i n  t h e  v e s s e l  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r e ,  s h a l l  p a y  t o  t h e  b o a r d -
(  a )  t h e  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  a n y  f i r e  b r i g a d e ,  o r  a n y  
s a l v a g e  c o r p s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  b o a r d ,  i n  a t t e n d -
i n g  t h e  f i r e  ;  a n d  
( b )  t h e  a p p r o p r i a t e  c h a r g e s  m e n t i o n e d  i n  t h e  f o u r t h  
s c h e d u l e .  
( 2 )  I n  a n y  c a s e  w h e r e  t h e  o w n e r s  o f  u n i n s u r e d  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  a r e  l i a b l e  u n d e r  s u b s e c t i o n  ( 1 ) ,  t h e  e x p e n s e s  a n d  
c h a r g e s  s h a l l  b e  a p p o r t i o n e d  b Y i  t h e  b o a r d  b e t w e e n  t h e  s a i d  
o w n e r s  a n d  t h e  o w , n e r s  o f  t h e  v e s s e l .  T h e  b o a r d ' s  a p p o r t i o n -
m e n t ,  w h e n  i n t i m a t e d  t o  t h e  p a r t i e s  b y  w r i t i n g  u n d e r  t h e  
s e a l  o f  t h e  b o a r d ,  s h a l l  b e  f i n a l  a n d  n o t  s u b j e c t  t o  b e  q u e s -
t i o n e d  o r  a p p e a l e d  a g a i n s t  i n  a n y  w a y ,  a n d  s h a l l  b i n d  a l l  
t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  
( 3 )  T h e  C r o w n  s h a l l  n o t ,  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  b e . l i a b l e  
t o  p a y  t h e  e x p e n s e s  a n d  c h a r g e s  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s e c t i o n  
o r  a n y  p a r t  o f  s u c h  e x p e n s e s  a n d  c h a r g e s .  
( 4 )  A n y  s u m  p a y a b l e  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  r e c o v e r e d  
b y  a c t i o n  o r  i n  a  s u m m a r y  m a n n e r .  
I n  a n y  s u c h  a c t i o n  o r  p r o c e e d i n g  i t  s h a l l  b e  s u f f i c i e n t  t o  
a l l e g e  a  d e m a n d  b y  t h e  b o a r d  o f  a ;  s p e c i f i e d  a m o u n t  f r o m  t h e  
d e f e n d a n t .  T h e  o n u s  o f  p r o v i n g  t h a t  t h e  d e m a n d ,  o r  t h e  
d e m a n d  o f  t h e  s a i d  a m o u n t ,  w a s  n o t  a u t h o r i s e d  s h a l l  b e  o n  
t h e  d e f e n d a n t .  
(  5 )  I n  t h i s  s e c t i o n -
"  u n i n s u r e d  v e s s e l  a f l o a t "  m e a n s  a  v e s s e l  a f l o a t  
w i t h i n  t h r e e  n a u t i c a l  m i l e s  o f  t h e  l o w - w a t e r  m a r k  
a l o n g  t h e  s h o r e  o f  t h e  S t a t e ,  a n d  n o t  i n s u r e d  
w i t h  a  c o n t r i b u t o r y  c o m p a n y :  
" u n i n s u r e d  p e r s o n a l  p r o p e r t y "  m e a n s  p e r s o n a l  p r o -
p e r t y  n o t  i n s u r e d  w i t h  a  c o n t r i b u t o r y  c o m p a n y .  
7 0 .  ( 1 )  T h e  o w n e r  o f  a  h o u s e  o r  b u i l d i n g  w h e r e  a  f i r e  
o c c u r s ,  a n d  t h e  o w n e r  o f  a n y  p e r s o n a l  p r o p e r t y  i n  o r  a b o u t  
t h e  h o u s e  o r  b u i l d i n g ,  s h a l l ,  u p o n  r e q u e s t  b y  a n y  m e m b e r  o r  
o f f i c e r  o f  t h e  b o a r d ,  o r  b y  t h e  c h i e f  o f f i c e r  o r  a n y  f o r e m a n -
(  a )  i n f o r m  t h e  s a i d  m e m b e r ,  o f f i c e r ,  c h i e f  o f f i c e r ,  o r  f o r e -
m a n  w h e t h e r  t h e  h o u R e  o r  b u i l d i n g ,  o r  p e r s o n a l  
p r o p e r t y ,  i s  o r  w a s  i n s u r e d  o r  n o t ;  a n d  
-Vol. 3] Fire Brigades Act, 1936. 
(b) furnish the said member, officer, chief officer, or 
foreman with full particulars of any insurance 
thereon, including the name of the insuring com-
pany and the amount of the insurance. 
(2) Any person who fails to comply with any such request, 
or who wilfully gives any false information, or incorrect par-
ticulars in reply to any such request or with regard to any 
such insurance, shall be guilty of an offence against this Act 
and liable to a penalty not exceeding twenty pounds. 
71. Any damage to property occasioned by a fire brigade, 
or by a salvage corps maintained by the board, or by the 
chief officer or any member of a brigade, shall be deemed to 
be damage by fire ·within the meaning of any policy of insur-
ance against fire covering the property so damaged. 
72. (1) At any inquest on a fire the board may be 
represented by a member of the board, or by any person 
appointed by the board, and any such member or person may 
adduce evidence, examine witnesses, and address the court. 
(2) Notwithstanding anything contained in the Coroners 
Act, 1935, an inquiry into the cause or origin. of any 
fire flhall, with the consent of the Minister, be held at the 
request of any person and upon payment by him to the 
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, coroner of the sum of five pounds five shillings : Provided 
~ that if the request is made by ·the board the inquiry shall, 
~- with the consent aforesaid, be held without payment of any 
I' fe~3. (1) The chief officer or any officer, servant, or agent f.~''!;'.,. ~- of the board may- searched. ~- (a) enter any building or place where any fire has ~-1;g: 1913• 
oceurred and search the same and the debris of the 
fire: 
(b) if there are circumstances which in the opinion of 
the chief officer or a member of the police force 
are of a suspicious nature, continue in possession 
until an inquest has been held concerning the cause 
and origin of the fire : 
(c) remove and keep possession of any materials which 
may tend to prove the origin of the fire : 
(d) take and keep possession, and remove for safe 
custody, until authorised by the board to return 
the same to the person entitled thereto, all pro-
perty found on the premises. 
1 0 4  
P A R T  V I ! ,  
l P a i l u r e  t o  
d e l i v e r  u p  
p t ' e m i s e s  
o c c u p i e d  b y  
o f f i c e r  o r  
f i r e m a n .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  7 4 .  
P o w e r  t o  
t a k e  b o a r d ' s  
p r o p e r t y  
u n l a w f u l l y  
d e t a , i n e d .  
1 1 3 0 .  1 9 1 3 ,  
s .  7 1 i .  
R e p o r t  o f  
f i r e .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
s .  7 6 .  
R e g u l a t i o n s .  
1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  
• .  7 7 .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  3  
' ( 2 )  I f  t h e  b o a r d  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  a n y  p r o p e r t y  t a k e n  
p o s s e s s i o n  o f  b y  t h e  c h i e f  o f f i c e r  u n d e r  s e c t i o n  ( 1 )  w i t h i n  
s e v e n  d a y s  o f  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  f i r e  o c c u r r e d ,  t h e  p r o -
p e r t y  s h a l l  b e  f o r t h w i t h  d e l i v e r e d  b y  t h e  c h i e f  o f f i c e r  t o  t h e  
o w n e r  o r  a p p a r e n t  o w n e r  t h e r e o f .  
7 4 .  ( 1 )  W h e r e  t h e  c h i e f  o f f i c e r  o r  a n y  o f f i c e r ,  f i r e m a n ,  o r  
o t h e r  p e r s o n  w h o  h a s  b e e n  e m p l o y e d  b y  t h e  b o a r d  i n  a n y  
c a p a c i t y ,  a n d  h a s  r e s i g n e d  o r  b e e n  d i s c h a r g e d ,  c o n t i n u e s  t o  
o c c u p y  a n y  p r e m i s e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  b o a r d ,  o r  t o  t h e  
p o s s e s s i o n  w h e r e o f  t h e  b o a r d  i s  e n t i t l e d ,  a f t e r  n o t i c e  i n  
w r i t i n g  f r o m  t h e  b o a r d  t o  d e l i v e r  u p  p o s s e s s i o n  t h e r e o f ,  a n y  
j u s t i c e ,  u p o n  a n y  p e r s o n  s t a t i n g  o n  o a t h  t h a t  t h e  n o t i c e  h a s  
b e e n  g i v e n ,  m a y ,  u n d e r  h i s  h a n d ,  o r d e r  a n y  m e m b e r  o f  t h e ·  
p o l i c e  f o r c e  t o  e n t e r  i n t o  t h e  p r e m i s e s  a n d  t o  r e m o v e  t h e  
o f f i c e r ,  f i r e m a n , .  o r  p e r s o n  a n d  h i s  f a m i l y  a n d  s e r v a n t s  t h e r e -
f r o m ,  a n d  a f t e r w a r d s  t o  d e l i v e r  t h e  p o s s e s s i o n  t h e r e o f  t o  t h e  
b o a r d .  
( 2 )  A n y  s u c h  w a r r a n t  s h a l l  b e  a s  e f f e c t u a l  f o r  a l l  i n t e n t s  
a n d  p u r p o s e s  a s  a  w r i t  o f  p o s s e s s i o n  i s s u e d  o u t  o f  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  a n d  d e l i v e r e d  t o  t h e  S h e r i f f ,  a n d  t h e  m e m b e r  
o f  t h e  p o l i c e  f o r c e  m a y  a n d  s h a l l  e x e c u t e  t h e  s a m e  a c c o r d -
i n g l y .  
7 5 .  T h e  c h i e f  o f f i c e r ,  o r  a n y  o f f i c e r ,  s e r v a n t ,  o r  a g e n t  o f  
t h e  b o a r d  m a y  e n t e r ,  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  b r e a k  i n t o ,  a n y  p l a c e  
w h e r e  a n y  p r o p e r t y  o f  t h e  b o a r d  i s  u n l a w f u l l y  d e t a i n e d  o r  i s  
d e t a i n e d  c o n t r a r y  t o  t h e  o r d e r  o f  t h e  c h i e f  o f f i c e r  o r  o f  t h e  
b o a r d ,  a n d  m a y  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  s u c h  p r o p e r t y  a n d  r e m o v e  
i t  f r o m  s u c h  p l a c e .  
7 6 .  ( 1 )  T h e  c h i e f  o f f i c e r  o r  f o r e m a n  i n  c h a r g e  o f  t h e  f i r e  
b r i g a d e  p r e s e n t  a t  a  f i r e  s h a l l ,  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e ,  r e p o r t  t h e  
f i r e  t o  t h e  b o a r d .  
( 2 )  U p o n  r e c e i p t  o f  a n y  s u c h  r e p o r t  t h e  b o a r d ,  o r  t h e  
s e c r e t a r y ,  o r  a n y  o t h e r  p e r s o n  a u t h o r i s e d  b y  t h e  b o a r d ,  s h a l l  
f o r w a r d  t o  t h e  c o n t r i b u t o r y  c o m p a n i e s  a  n o t i c e  o f  t h e  f i r e .  
7 7 .  ( 1 )  T h e  G o v e r n o r  m a y  m a k e  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b i n g -
(  a )  t h e  m e t h o d  a n d  c o n d i t i o n s  i n  a n d  s u b j e c t  t o  w h i c h  
n o m i n a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p  o f  t h e  b o a r d  a r e  t o  
b e  m a d e :  
( b )  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  s u c h  n o m i n a t i o n s  b y  t h e  c o u n -
c i l s  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  o f  A d e l a i d e  
a r e  t o  b e  c e r t i f i e d  :  
( c )  t h e  m a n n e r  o f  g i v i n g  n o t i c e s  c a l l i n g  f o r  s u c h  n o m i n a -
t i o n s :  
( d )  t h e  f u n c t i o n s ,  p o w e r s ,  a n d  d u t i e s  o f  t h e  c h a i r m a n :  
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(e) any other matters or things which it may be neces-
sary or convenient to prescribe for the purposes 
of this Act, or more effectually carrying out its 
objects, and which the board has not power to 
prescribe by by-law. 
(2) Any regulation mad~ under this section may prescribe 
a penalty not exceeding twenty pounds for a breach thereof, 
or of any other regulation. 
78. The Government Gazette containing any proclamation 
made by 1the Governor under this Act, or any repealed Act, 
shall be conclusive evidence of the fact, tenor, and validity 
of the proclamation, and shall be evidence of the facts stated, 
recited, or assumed therein, and no such proclamation shall 
be invalid by reason of anything required as preliminary 
thereto not having been duly done. 
79. (1) No action shall be brought against the board, or 
against any person, for anything done or purporting to have 
been done under this Act, unless the action is commenced 
within six months after the act complained of was committed 
or the damage sued for was sustained, and notice in writing 
of the intended action has been delivered at the office of the 
board,. or delivered to the said person, or left at his usual 
place of abode, by the party aggrieved or by his agent or 
attorney, at least one month before the commencement of the 
action. 
(2) The notice shall clearly and explicitly set forth the 
nature of the intended action and the cause thereof, and on 
the notice shall be written the name and place of abode of 
the party intending to bring the action, and the name and 
place of business of his solicitor or agent (if any). 
80. No fire engine, fire escape, reel, horse, vehicle, hose, 
accoutrement, plant, tool, implement, or other appliance 
belonging to the board, shall be seized or sold under any writ 
or warrant of execution or other process. 
81. ( 1) No member of the board shall be personally liable 
:for anything done, suffered, or omitted by the board of which 
ihe is a member. 
l (2) Neither the board nor any member thereof, nor the 
~hief officer or any officer or servant of, or person employed 
~y, or acting under the authority of, the board,. shall be liable 
kor anything done, suffered, or omitted in the bona fide 
tx.·~ ercise or discharge of any power or duty conferred or 
.
1
1m.. posed by or under this Act. 
,. 
I. 
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PART VII~ 
Got•e>·nment 
Gazette to be 
evidence. 
1130, 1913, 
•. 78. 
Actions 
against 
board. 
1130, 1913, 
•. 79. 
Plant not to 
be seize-d. 
1130, 1913, 
s. 80. 
Protection of 
members of 
boar<!. 
1130, 1913, 
•. 81. 
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P A R T  V I I .  
S u m m a , r y  
p r o c e e d i n g s • .  
1 1 3 0 .  1 9 1 3 ,  
s .  8 2 .  
G o v e r n m e n t  
c o n t r i b u t i o n s .  
1 1 3 0 ,  1 9 3 0 ,  
s .  8 5 .  
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8 2 .  A l l  p r o c e e d i n g s  f o r  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h i s  A c t  s h a l l  b e  
d i s p o s e d  o f  s u m m a r i l y .  
8 3 .  T h e  m o n e y  r e q u i r e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t  s h a l l  
b e  p a i d  b y  t h e  b o a r d  o u t  o f  t h e  m o n e y s  r e c e i v e d  b y  t h e  b o a r d  
u n d e r  t h i s  A c t ,  a n d  t h e  s u m s  t o  b e  c o n t r i b u t e d  a n d  p a i d  t o  
t h e  b o a r d  b y  t h e  T r e a s u r e r  s h a l l  b e  p a i d  o u t  o f  m o n e y s  v o t e d  
b y  P a r l i a m e n t  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
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SCHEDULES. 
THE FIRST SCHEDULE. 
AcTs CoNSOLIDATED AND REPEALED. 
Short Title of Act. 
No. ll30 of 1913........ The Fire Brigades Act, 1913 
No. 1585 of 1923........ Fire Brigades Act Amendment Act, 1923 
No. 1640 of 1924........ Fire Brigades Act Amendment Act, 1924 
No. 1962 of 1930 ....... ·1 Fire Brigades Act Amendment Act, 1930 
No. 2069 of 1932........ Fire Brigades Act Amendment Act, 1932 
No. 22ll of 1935........ Fire Brigades Act Amendment Act, 1935 
THE SECOND SCHEDULE. 
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MUNICIPALITIES AND PARTS OF MUNICIPALITIES IN WHICH THE ACT APPLIES. 
Municipality. 
Adelaide 
Brighton 
Burnside 
Extent to which the Act applies. 
The whole of the municipality ................ . 
The whole of the municipality as constituted at 
3rd January, 1918 
(1) That portion of the municipality of Burnside 
west and north of the following boundaries :-
Commencing at the north-east corner of section 
272, hundred of Adelaide, thence southerly 
along the eastern boundary of said section and 
the eastern boundaries of sections 271, 270, 
and 2040, and preliminary sections 319 and 320, 
to the south-eastern corner of the latter section ; 
thence westerly along the southern boundary of 
preliminary section 320 to the intersection of 
the production northerly of the eastern boundary 
of section 269 ; thence southerly across road 
and along the eastern boundary of said section 
to its south-eastern corner; and thence westerly 
along the southern boundaries of section 269 and 
preliminary sections 297, 292, 273, and 264 to 
the south-western corner of the latter section; 
thence north-westerly along portion of the 
south-western boundary of said district to its 
western corner 
(2) That portion ofthesaidmunicipality bounded 
as follows :-Commencing at. the intersection 
of Magill Road and Barnes Avenue and proceed-
ing easterly along Magill Road to East Road ; 
thence southerly to Giles Street; thence westerly 
to Maple Avenue; thence southerly to Pozieres 
Road ; thence westerly to Gordon Terrace ; 
thence southerly to Packham's Road; thence 
westerly to Hyland Terrace. Commencing 
at the intersection of the Greenhill Road and 
Wyatt's Road and proceeding southerly along 
Wyatt's Road to Waterfall Terrace; thence 
westerly to Burnside Road 
(3) That portion of the said municipality bounded 
as follows :-Commencing at the western corner 
of allotment No. 1 of the subdivision of Frew-
ville ; thence easterly to the north-eastern 
corner of block 12, subdivision of Linden Park; 
Method by which Act 
Applies. 
Included by ll30, 1913, s. 5 
Included by proclamation 
made 3rd January, 1918 
Included by proclamations 
made 12th December, 
1918, 25th August, 1920, 
and 5.th July, 1934 
1 0 8  
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Municipalitie.~ a n d  P a r t s  o f  M u n i c i p a l i t i e s  i n  w h i c h  t h e  A c t  a p p l i e s - c o n t i n u e d .  
M u n i c i p a l i t y .  
B u r n s i d e  ( c o n t . )  .  
B u r r a  . . . . . . . .  ·  
G a w l e r  . . . . . . .  .  
G l e n e l g  . . . .  · · · ·  
K a d i n a  . . . . . . .  .  
K a p u n d a  . . . . .  .  
K e n s i n g t o n  a n d  
N o r w o o d  
M o o n t a  . . . . . .  .  
M o u n t  G a m b i e r  
M u r r a y  B r i d g e  .  
P o r t  A d e l a i d e  
P o r t  A u g u s t a  
P o r t  L i n c o l n  . . .  
P o r t  P i r i e  . . . . .  
P r o s p e c t  
R e n m a r k  . . . . .  .  
S t .  P e t e r s  . . • . .  
T h e b a r t o n  . . . . .  
T . T n l e y  • . . . . . . .  ·  
W a l l a r o o  
E x t e n t  t o  w h i c h  t h e  A c t  A p p l i e s .  
t h e n c e  s o u t h e r l y  t o  t h e  s o u t h - e a s t e r n  c o r n e r  
o f  s e c t i o n  2 9 5 ,  h u n d r e d  o f  A d e l a i d e  ;  t h e n c e  
w e s t e r l y  t o  t h e  s o u t h - w e s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  s a i d  
s e c t i o n ;  t h e n c e  n o r t h - w e s t e r l y  b o u n d e d  b y  t h e  
G l e n  O s m o n d  R o a d  t o  a l l o t m e n t  N o .  1  i n  t h e  s u b -
d i v i s i o n  o f  K n o x v i l l e  a n d  c o n t i n u i n g  a l o n g  t h e  
s a i d  r o a d  t o  t h e  p o i n t  o f  c o m m e n c e m e n t .  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  a s  c o n s t i t u t e d  a t  
1 7 t h  F e b r u a r y ,  1 9 1 6  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  a s  c o n s t i t u t e d  a t  
1 2 t h  D e c e m b e r ,  1 9 1 8  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  a s  c o n s t i t u t e d  a t  
1 8 t h  D e c e m b e r ,  1 9 1 3  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  a s  c o n s t i t u t e d  a t  
8 t h  M a r c h ,  1 9 2 2  
C o m p r i s i n g  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  o f  
M u r r a y  B r i d g e ,  w h i c h  i s  c o m p r i s e d  w i t h i n  
t h e  l a n d  b o u n d e d  a s  f o l l o w s  : - N o r t h - w e s t  o f  
s e c t i o n s  6 5  a n d  7 5 ,  h u n d r e d  o f  M o b i l o n g ;  
n o r t h - e a s t  o f  t h e  n o r t h - e a s t e r n  s i d e  o f  r o a d  
n o r t h - e a s t  o f  s e c t i o n s  5 0 ,  4 9 ,  s l a u g h t e r  r e s e r v e ,  
s e c t i o n s  4 1 9  a n d  1 1 4 ;  s o u t h - e a s t  o f  t h e  s o u t h -
e a s t e r n  s i d e  o f  r o a d  s o u t h - e a s t  o f  s e c t i o n s  3 9 0 ,  
3 8 9 ,  3 6 2 ,  r a i l w a y  l a n d ,  s t o n e  r e s e r v e ,  a n d  
s e c t i o n  3 2 3  ;  e a s t  o f  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  r o a d  
e a s t  o f  s e c t i o n s  3 2 3  a n d  3 2 2  ;  s o u t h  o f  s e c t i o n s  
3 1 9 ,  3 1 6 ,  3 1 5 ,  3 1 2 ,  a n d  3 1 1  ;  s o u t h  o f  t h e  
n o r t h e r n  s i d e  o f  c h a n n e l  s o u t h  o f  s e c t i o n s  
5 6 2 s ,  5 6 6  a n d  5 9 9 N  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  i t s  
s o u t h e r n  b o u n d a r y  e a s t e r l y  t o  t h e  R i v e r  M u r r a y  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  a s  c o n s t i t u t e d  a t  
1 8 t h  D e c e m b e r ,  1 9 1 3  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  p a r t  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  w h i c h  c o m p r i s e s  
t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  D i s t r i c t  o f  P r o s p e c t  a s  
c o n s t i t u t e d  a t  5 t h  O c t o b e r ,  1 9 2 7  
T h e  w h o l e  o f  t h e  t o w n  o f  R e n m a r k  a s  d e l i n e a t e d  
o n  p l a n  N o .  1 4 6 7  d e p o s i t e d  i n  t h e  L a n d s  T i t l e s  
R e g i s t r a t i o n  O f f i c e ,  i n c l u d i n g  t h e  G o v e r n m e n t  
r e s e r v e  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  a s  c o n s t i t u t e d  a t  
2 0 t h  A p r i l ,  1 9 1 6  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  a s  c o n s t i t u t e d  a t  
1 8 t h  D e c e m b e r ,  1 9 1 3  
T h e  w h o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e t h o d  b y  w h i c h  A c t  
A p p l i e s .  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  8 t h  F e b r u a r y ,  1 9 2 2  
I n c l u d e d  b y  1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5 ,  
a n d  b y  p r o c l a m a t i o n s  m a d e  
3 r d  D e c e m b e r ,  1 9 1 4 ,  a n d  
7 t h  J u n e ,  1 9 3 4  
I n c l u d e d  b y  1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5 ,  
a n d  b y  p r o c l a m a t i o n  m a d e  
2 1 s t  J u n e ,  1 9 3 4  
I n c l u d e d  b y  l l 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5 ,  
a n d  b y  p r o c l a m a t i o n  m a d e  
1 7 t h  F e b r u a r y ,  1 9 1 6  
I n c l u d e d  b y  l l 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5  
I n c l u d e d  b y  1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5 ,  
a n d  b y  p r o c l a m a t i o n  m a d e  
1 2 t h  D e c e m b e r ,  1 9 1 8  
I n c l u d e d  b y  l l 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  8 t h  M a r c h ,  1 9 2 2  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  1 7 t h  O c t o b e r ,  1 9 2 3  
I n c l u d e d  b y  l l 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5  
I n c l u d e d  b y  l l 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5 ,  
a n d  b y  p r o c l a m a t i o n s  m a d e  
l O t h  J a n u a r y ,  1 9 1 8 ,  a n d  
2 7 t h  M a r c h ,  1 9 2 9  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  2 6 t h  S e p t e m b e r ,  
1 9 2 8  
I n c l u d e d  b y  l l 3 0 ,  H l l 3 ,  s .  5  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  5 t h  O c t o b e r ,  1 9 2 7  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  l i t h  S e p t e m b e r ,  
1 9 2 4  
I n c l u d e d  b y  1 1 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5 ,  
a n d  b y  p r o c l a m a t i o n  m a d e  
1 2 t h  D e c e m b e r ,  1 9 1 8  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  2 0 t h  A p r i l ,  1 9 1 6  
I n c l u d e d  b y  l l 3 0 ,  1 9 1 3 ,  s .  5  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  1 9 t h  D e c e m b e r ,  1 9 1 8  
r 
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DISTRICT ComiCIL DISTRICTS AND PARTS OF DISTRICTS IN WHICH THE AcT APPLIES. 
District Council 
District. 
Balaklava ..... 
Berri ......... . 
Extent to which the Act applies. 
Comprising that portion of the hundred of 
Balaklava bounded as follows :-Commencing 
at the intersection of the south-eastern side of 
railway land south-east of section 215 with the 
eastern boundary of said hundred ; thence 
southerly along said boundary to its intersection 
with a line being the production easterly of the 
northern boundary of section 109 ; thence 
westerly along said line and its production to 
the north-east corner of section 107 ; thence 
southerly along the eastern boundaries of the 
latter section and section 110 and their produc-
tion across road to the north-eastern boundary 
of section 4; thence north-westerly along the 
said boundary and along the north-eastern 
boundary of section 3 to the north corner of 
the latter section ; thence northerly by a line 
being the production southerly of the east 
boundary of section 217, and along said boundary 
to the northern corner of allotment 47, private 
town of Balaklava North; thence generally 
in an easterly direction following the northern 
boundary of said town to the north-eastern 
corner of allotment 43, said town ; thence 
southerly along the eastern boundary of said 
town and across road to the north-east corner 
of the Balaklava Railway Station yard ; thence 
southerly, north-easterly, south-easterly, and 
southerly, following respectively the eastern, 
north-western, north-eastern, and eastern 
boundaries of said station yard to the north-
western side of road north-west of section l ; 
and thence north-easterly along said side of 
road to the point of commencement. 
Comprising that portion of the district council 
district of Berri, bounded as follows :-Com-
mencing at the north-eastern corner of Channel 
Reserve north-east of section 76, Berri Irrigation 
Area; thence south-westerly along the south-
eastern side of said channel reserve and the 
south-eastern boundary of section 76 and its 
production across road to the north-eastern 
boundary of section 77 ; thence south-easterly 
along said boundary and its production across 
road to the northern corner of reserve for school 
experimental purposes ; thence south-easterly 
along the north-eastern boundary of said reserve 
and its production to a point being the inter-
section of a line being the production south-
westerly of the southern side of Denny Street, 
Town of Berri; thence south-westerly along 
the production of said street to a point being the 
intersection of a line being the production 
north-easterly of the north-western side of road 
north-west of section 128; thence south-
westerly along said line and said side of road to 
a point being the intersection of a line being the 
production south-westerly of the southern 
boundary of section 128 ; thence south-easterly 
at right angles to said line to the boundary of 
Berri Irrigation Area ; thence generally easterly 
along said boundary to a point being the inter-
section of a line being the production south-
easterly of the south-western boundary of 
section 19: thence north-westerly along said 
line and said boundary and the south-western 
boundary of section 509 and its production 
Method by which Act 
applies. 
Included by proclamation 
made 8th November, 1920 
Included by proclamation 
made 13th November, 1924 
1 1 0  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
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D i s t r i c t  O o u n c i l  D i l l t r i c t a  a n d  P a r t a  o f  D i s t r i c t a  i n  w h i c h  t h e  A c t  a p p l i e a . - c o n t i n n e d .  
D i s t r i c t  C o u n c i l  
D i s t r i c t .  
B e r r i  ( c o n t d . )  • • •  
E n f i e l d  . . . . . . .  .  
E u d u n d a  . . . . . .  .  
E x t e n t  t o  w h i c h  t h e  A c t  a p p l i e s .  
a c r o s s  C h a n n e l  R e s e r v e  a n d  r o a d  t o  t h e  s o u t h -
e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  s e c t i o n  8 1 6 ;  t h e n c e  s o u t h -
w e s t e r l y  a l o n g  p o r t i o n  o f  s a i d  b o u n d a r y  a n d  t h e  
s o u t h - e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  s e c t i o n s  1  a n d  1 6 5  
t o  t h e  s o u t h - w e s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  f o r m e r  
s e c t i o n ;  t h e n c e  n o r t h - w e s t e r l y  a l o n g  t h e  s o u t h -
w e s t e r n  b o u n d a r y  o f  s a i d  s e c t i o n  a n d  i t s  p r o d u c -
t i o n  a c r o s s  C h a n n e l  R e s e r v e  t o  a  p o i n t  b e i n g  
t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  a  l i n e  b e i n g  t h e  p r o d u c t i o n  
s o u t h - e a s t e r l y  o f  t h e  s o u t h - w e s t e r n  b o u n d a r y  
o f  s e c t i o n  4 4 ;  t h e n c e  n o r t h - w e s t e r l y  a l o n g  
s a i d  l i n e  a n d  s a i d  b o u n d a r y  t o  t h e  w e s t e r n  
c o r n e r  o f  s e c t i o n  4 4  a f o r e s a i d  ;  t h e n c e  s o u t h -
w e s t e r l y  a l o n g  a  l i n e  b e i n g  t h e  p r o d u c t i o n  
n o r t h - e a s t e r l y  o f  t h e  n o r t h - w e s t e r n  b o u n d a r y  
o f  s e c t i o n  7 2 7 ,  S c h o o l  R e s e r v e ;  t h e n c e  s o u t h -
w e s t e r l y ,  s o u t h e r l y ,  a n d  s o u t h - e a s t e r l y  a l o n g  
t h e  n o r t h - w e s t e r n ,  w e s t e r n ,  a n d  s o u t h - w e s t e r n  
b o u n d a r i e s  o f  s a i d  r e s e r v e  t o  i t s  s o u t h e r n  c o r n e r  ;  
t h e n c e  s o u t h - w e s t e r l y  b y  a l i n e  b e i n g  t h e  p r o d u c -
t i o n  o f  t h e  s o u t h - e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  s e c t i o n  7 2 7  
a f o r e s a i d  a c r o s s  r o a d  t o  t h e  e a s t e r n  c o r n e r  o f  
C h a n n e l  R e s e r v e  e a s t  o f  s e c t i o n  7 2  ;  t h e n c e  
s o u t h - e a s t e r l y  a t  a n  e a s t e r n  a n g l e  o f  1 0 6 °  3 '  t o  
s a i d  l i n e  f o r  1 3 0  l i n k s  ;  t h e n c e  s o u t h - e a s t e r l y  
a t  a  n o r t h - e a s t e r n  a n g l e  o f  1 6 5 °  5 2 '  f o r  7 5 5  
l i n k s  ;  t h e n c e  s o u t h - e a s t e r l y  a t  a  n o r t h - e a s t e r n  
a n g l e  o f  1 6 6 °  1 5 '  f o r  4 0  l i n k s ;  t h e n c e  e a s t e r l y  
a t  a  n o r t h e r n  a n g l e  o f  1 6 6  °  1 5 '  f o r  3 3  7  l i n k s  ;  
t h e n c e  e a s t e r l y  a t  a  n o r t h e r n  a n g l e  o f  1 7 5 °  2 2 '  
f o r  1 5 9  l i n k s  ;  t h e n c e  e a s t e r l y  a t  a  n o r t h e r n  
a n g l e  o f  1 7 5 °  2 3 '  f o r  1 3 8  l i n k s ;  t h e n c e  e a s t e r l y  
a t  a  s o u t h e r n  a n g l e  o f  1 7 0 °  3 5 '  f o r  4 0 2  l i n k s  t o  
t h e  p o i n t  o f  c o m m e n c e m e n t  
S e c t i o n s  3 2 9 ,  3 4 2 ,  3 4 3 ,  3 4 4 ,  3 5 5 ,  3 5 6 ,  3 5 7 ,  3 6 4 ,  
3 6 5 ,  a n d  3 6 6  s i t u a t e d  i n  a n d  b e i n g  p o r t i o n  o f  
t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  d i s t r i c t  o f  E n f i e l d  
C o m p r i s i n g  a l l  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l  
d i s t r i c t  o f  E u d u n d a  b o u n d e d  a s  f o l l o w s  : -
C o m m e n c i n g  a t  t h e  n o r t h e r n  c o r n e r  o f  s e c t i o n  
1 1 6 ,  h u n d r e d  o f  N e a l e s ;  t h e n c e  s o u t h e r l y  a n d  
s o u t h - e a s t e r l y  a l o n g  t h e  n o r t h - e a s t e r n  b o u n d a r i e s  
o f  s e c t i o n s  1 1 6 ,  1 2 3 ,  a c r o s s  r o a d ,  1 2 9 ,  1 3 0 ,  a n d  
a c r o s s  r o a d  t o  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  s e c t i o n  
A  ;  t h e n c e  n o r t h - e a s t e r l y  a l o n g  p o r t i o n  o f  
s a i d  b o u n d a r y  a n d  i t s  p r o d u c t i o n  t o  a  
p o i n t  b e i n g  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  a  l i n e  b e i n g  t h e  
p r o d u c t i o n  n o r t h - w e s t e r l y  o f  t h e  n o r t h - e a s t e r n  
b o u n d a r y  o f  s e c t i o n  3 6 0  ;  t h e n c e  g e n e r a l l y  
s o u t h - e a s t e r l y  a l o n g  s a i d  l i n e  a n d  b o u n d a r y  
a n d  a l o n g  t h e  n o r t h - e a s t e r n  b o u n d a r i e s  o f  
s e c t i o n s  3 5 9  a n d  3 5 8  ;  s o u t h e r l y  a l o n g  t h e  
e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  l a t t e r  s e c t i o n  ;  w e s t e r l y  
a l o n g  i t s  s o u t h e r n  b o u n d a r y ,  a c r o s s  r o a d  a n d  
a l o n g  p o r t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  b o u n d a r y  o f  
s e c t i o n  3 5 7  t o  a  p o i n t  b e i n g  t h e  i n t e r s e c t i o n  
o f  a  l i n e  b e i n g  t h e  p r o d u c t i o n  n o r t h - e a s t e r l y  
o f  t h e  s o u t h - e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  s e c t i o n  3 4 8  ;  
· t h e n c e  s o u t h - w e s t e r l y  a l o n g  s a i d  l i n e  a n d  
b o u n d a r y  a n d  a l o n g  t h e  s o u t h - e a s t e r n  b o u n d a r y  
o f  s e c t i o n  3 5 0 ,  w e s t e r l y  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  
b o u n d a r i e s  o f  s e c t i o n s  3 5 0 ,  a c r o s s  r o a d ,  3 5 1 ,  
4 3 3 ,  r a i l w a y  r e s e r v e ,  3 5 2 ,  a c r o s s  r o a d ,  a n d  
w e s t e r l y  a n d  s o u t h - w e s t e r l y  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  
a n d  s o u t h - e a s t e r n  b o u n d a r i e s  o f  s e c t i o n  3 5 3 ,  
M e t h o d  b y  w h i c h  A c t  
a p p l i e s .  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  5 t h  O c t o b e r ,  1 9 2 7  
I n c l u d e d  b y  p r o c l a m a t i o n  
m a d e  3 0 t h  O c t o b e r ,  1 9 3 0  
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District Council Districts and Parts of Districts in which the Act applies-continued. 
District Council 
District. 
Eudunda (contd.) 
Light •....••.. 
Pa.yneham ..•.. 
Ta.nunda ...•.. 
Walkerville ..... 
West Torrens .. 
Extent to which the Act applies. 
and the production of the latter boundary to I 
a point being the intersection of a line being 
the production southerly of the western boundary ' 
of section 354 ; thence northerly and north-
westerly along the western boundaries of 
sections 354, 355, and 126, crossing intervening 
road and closed road, and across road to the 
south-western corner of section 125, easterly 
along the southern boundary of said section 
to its south-eastern corner, north-westerly 
along the south-western boundary of section 
127, north-easterly along the north-western 
boundary of said section and portion of the 
north-western boundary of section 128 and its 
production across railway land to the north-
eastern boundary of said land ; thence generally 
north-westerly along said boundary to the 
northern boundary of section 116 ; thence 
north-easterly along said boundary to the 
point of commencement 
The land comprising all that portion of the hundred 
of Grace as delineated on plan No. 310 deposited 
in the office of the Surveyor-General 
The whole of the district as constituted at 12th 
December, 1918 
The land comprised in sections 11, 12, 13, 38, 39, 
40, and 41, situated in the hundred of Moorooroo 
The whole of the district .•...•....••.....•... 
( 1) That portion of the district council district of 
West Torrens east of section 219, hundred of 
Adelaide, north of the southern side of opened 
road as gazetted 21st July, 1870, extending 
through portions of preliminary section 145 
and section 2028 ; east of portion of the latter 
section ; east of section 163 and portion of 
section 164 ; north of sections 159 and 102 ; 
east of the latter section and section 103 ; 
north of preliminary section 90 and sections 
190, 189, 188, 182, and 50; east of the latter 
section and preliminary section 52 ; and north-
west of the north-western side of road north-
west of preliminary sections 44 and 6 
(2) Comprising that portion of the district council 
district of West Torrens west and south of the 
following boundary: Commencing at the 
intersection of the south-eastern boundary of 
said district with the western boundary of 
section 109, hundred of Adelaide ; thence 
northerly along said boundary and the western 
boundary of preliminary section 104 to the 
north-east corner of section 2037 ; thence 
westerly along the northern boundary of said 
section and its production to the eastern 
boundary of section 172 ; thence southerly 
along said boundary and the eastern boundary 
of preliminary section 152 to the southern side of 
the Holdfast Bay railway land ; and thence 
westerly along said side of railway land to the 
eastern boundary of the Glenelg Corporation 
(3) Comprising that portion of the district council 
district of West Torrens bounded as follows :-
Commencing at the intersection of the south-
Method by which Act 
applies. 
Included by proclamation 
made 18th June, 1924 
Included by proclamation 
made 12th December, 1918 
Included by proclamations 
made 21st May, 1919, and 
2nd September, 1920 
Included by proclamation 
made 5th October, 1927 
Included by proclamations 
made 20th April, 1916, 
6th September, 1922, and 
12th March, 1924 
1 1 2  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  [ V o l .  3  
D i s t r i c t  C o u n c i l  D i s t r i c t s  a n d  P a r t s  o f  Distri~ts t o  w h i c h  t h e  A c t  a p p l i e s - c o n t i n u e d .  
D i s t r i c t  C o u n c i l  
D i s t r i c t .  
E x t e n t  t o  w h i c h  t h e  A c t  a p p l i e s .  M e t h o d  b y .  w h i c h  A c t  
a p p l i e s .  
W e s t  T o r r e n s  
e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  H o l d f a s t  B a y  r a i l w a y  l a n d  
w i t h  t h e  w e s t e r n  b o u n d a r y  o f  s e c t i o n  1 0 9 ,  
h u n d r e d  o f  A d e l a i d e  ;  t h e n c e  n o r t h - e a s t e r l y  
a l o n g  s a i d  s i d e  o f  r a i l w a y  l a n d  t o  t h e  e a s t e r n  
b o u n d a r y  o f  s e c t i o n  1 0 8  ;  t h e n c e  n o r t h e r l y  
a l o n g  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  s a i d  s e c t i o n  
a n d  s e c t i o n s  1 0 7 ,  1 0 6 ,  2 0 3 2 ,  p r e l i m i n a r y  s e c t i o n  
1 0 1 ,  a n d  a c r o s s  r o a d  t o  t h e  s o u t h - e a s t  c o r n e r  o f  
s e c t i o n  1 0 3  ;  t h e n c e  e a s t e r l y  a c r o s s  r o a d  a n d  
a l o n g  t h e  n o r t h e r n  s i d e  o f  r o a d  n o r t h  o f  
p r e l i m i n a r y  s e c t i o n  9 0  a n d  i t s  c o n t i n u a t i o n  t o  
t h e  s o u t h - w e s t  c o r n e r  o f  p r e l i m i n a r y  s e c t i o n  5 ;  
t h e n c e  s o u t h e r l y  a c r o s s  r o a d  a n d  a l o n g  t h e  
e a s t e r n  s i d e  o f  r o a d  w e s t  o f  p r e l i m i n a r y  s e c t i o n s  
4 5 ,  4 4 ,  a n d  p o r t i o n  o f  p r e l i m i n a r y  s e c t i o n  4 3  t o  
t h e  s o u t h - e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  d i s t r i c t  
c o u n c i l  d i s t r i c t  o f  W e s t  T o r r e n s  a f o r e s a i d ;  
t h e n c e  s o u t h - w e s t e r l y  a l o n g  s a i d  b o u n d a r y  t o  
t h e  w e s t e r n  b o u n d a r y  o f  s e c t i o n  1 0 9 ;  a n d  
t h e n c e  n o r t h e r l y  a l o n g  s a i d  b o u n d a r y  t o  t h e  
p o i n t  o f  c o m m e n c e m e n t  
( c o n l d . )  
S e c t i o n  2 7 ,  
1 6 8 6 ,  1 9 2 5 .  
S c h e d u l e .  
T H E  T H I R D  S C H E D U L E .  
F o R M  O F  D E D E N T U B E .  
S o u t h  A u s t r a l i a .  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
T h e  F i r e  B r i g a d e s  B o a r d  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s u m  o f  . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o u n d s  
p a i d  t o  t h e  b o a r d  h e r e b y  b i n d s  i t s e l f  t o  p a y  t o ' " t h e  b e a r e r  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  o f  
t h i s  d e b e n t u r e  t h e  s u m  o f  . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  ; p o u n d s ,  a n d  t o  t h e  b e a r e r  o r  b e a r e r s  f o r  
t h e  t i m e  b e i n g  o f  t h e  c o u p o n s  a n n e x e d  h e r e t o  i n t e r e s t  u p o n  t h e  s a i d  s u m  a t  t h e  r a t e  o f  
. . . . . . . . . . . . . . . .  p e r  c e n t u m  p e r  a n n u m ,  s u c h  i n t e r e s t  t o  b e  p a y a b l e  o n  t h e  . . . . . . . . . . .  .  
d a y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a n d  t h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d a y  o f .  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
i n  e v e r y  y e a r ,  a n d  t h e  p r i n c i p a l  t o  b e  p a i d  o n  t h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d a y  o f .  . . . . . . . . .  . .  
i n  t h e  y e a r  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  r e v e n u e  o f  t h e  b o a r d  a n d  a l l  t h e  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  t h e  b o a r d  s h a l l  
b e  a  s e c u r i t y  t o  t ' l l e  b e a r e r  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ·  o f  t h i s  d e b e n t u r e  u n t i l  t h e  s a i d  p r i n c i p a l  
s u m  b e  s a t i s f i e d ,  a n d  t o  t h e  b e a r e r  o r  b e a r e r s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g '  o f  t h e  c o u p o n s  a n n e x e d  
h e r e t o  u n t i l  t h e  i n t e r e s t  u p o n  t h e  s a i d  p r i n c i p a l  a s  r e p r e s e n t e d  b y  s u < ' h  c o u p o n s  b y  h i m  
o r  t h e m  h e l d  s h a l l  b e  s a t i s f i e d .  
T h i s  d e b e n t u r e  i s  i s s u e d  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
G i v e n  u n d e r  t h e  s e a l  o f  t h e  F i r e  B r i g a d e . s  B o a r d  t h i s  . . . . . . . . . . . . . .  d a y  o f  . . . . . . . . . . .  .  
h e r e u n t o  a f f i x e d  o n  t h e  d a t e  h e r e o f  i n  ( r . . s . )  
T h e  s e a l  o f  t h e  F i r e  B r i g a d e s  B o a r d  w a s }  
t h e  p r e s e n c e  o f -
· ·  . .  · ·  ·  · ·  ·  · • .  · .  · ·  . . • .  '  . .  ~Members .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j  
C 0 1 m t e r s i g n e d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . .  S e c r e t a r y .  
N o T E . - I n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  p a y a b l e  a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  b o a r d  i n  A d e l a i d e ,  o r  a t  
s u c h  b a n k  o r  o t h e r  p l a c e  a s  m a y  b e  a p p o i n t e d  b y  n o t i c e  t o  b e  g i v e n  b y  t h e  b o a r d  i n  t h e  
S o u t h  A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  G a u t t e .  
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CouPON. 
South Australia. 
Fire Brigades Act, 1936. 
The Fire Brigades Board. 
Coupon for£ ............ for half-year's interest due the .............. day of. ...... . 
on debenture No ...........•. , payable to bearer at ........•... 
(L.s.) 
························}Members. 
························ 
Countersigned 
.........•..•........... Secretary. 
THE FOURTH SCHEDULE. 
PART I. 
. llf aximum Scale of Chargee for Attendance and Service at a Fire on Land. 
£ 8. d. 
For the chief officer or other offim!r in charge at the fire-
For the first hour ............................... . I 0 0 
For each succeeding hour ........................ . 0 10 0 
}'or the use of a floating fire engine--
For the first hour ............................... . 10 0 0 
For each succeeding hour ........................ . 3 0 0 
For the use of a steam fire engine, or motor fire engine--
For the first hour ...........................•.... 5 0 0 
For eaoh succeeding hour ........................ . 2 0 0 
For each reel, hose carriage, chemical engine, fire escape, or salvage van-
For the first hour ............................... . 2 10 0 
For each succeeding hour ........................ . 010 0 
For each. fireman in attendance at the fire---
For the first hour ...............................• 0 5 0 
For each succeeding hour ........................ . 0 2 6 
For each horse taking a steam fire engine, reel. hose carriage, chemical 
engine, fire escape, salvage van, or other vehicle to or from a fire ....... . 0 10 0 
For the use of hose, and cleaning and drying the hose, for each 100ft. or 
part thereof .... : ............................................... . 010 0 
For the wages of each extra man engaged by the chief officer or other 
officer in charge at the fire, for each hour .......................... . 0 3 0 
PART II. 
Maximum Scale of Charges for Attendance and Service at a Fire nn a Vessel. 
For the chief officer or other officer in charge at the fire-
For the first hour ............................... . 
For each succeeding hour ........................ . 
For the use of a floating fire engine--
For the first hour ............................... . 
For each succeeding hour ........................ . 
For the use of a steam fire engine or motor fire engine-
For the first hour ............................... . 
For each succeeding hour ........................ . 
For each reel, hose carriage, chemical engine, fire escape, or salvage van-
For the first hour ............................... . 
For each succeeding hour ........................ . 
For each fireman in attendance at the fire-
For the first hour ............................... . 
For each succeeding hour ........................ . 
For each horse taking a steam fire engine, reel, hose carriage, chemical 
engine, fire escape, salvage van, or other vehicle to or from the fire ..... . 
For the use of hose, and cleaning and drying the hose, for each lOOft. or 
part thereof .................................................... . 
For the wages of each extra man engaged by the chief officer or other 
' officer in charge at the fire, for each hour ........•...•.••..•...••..• 
£ 8. d. 
2 0 0 
I 0 0 
15 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
210 0 
210 0 
0 10 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 10 0 
0 10 0 
0 3 0 
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Schedule . 
1 1 4  
F i r e  B r i g a d e s  A c t ,  1 9 3 6 .  
[ V o l .  : )  
B y - l a w s .  
T h e  f o l l o w i n g  b y - l a w s  w e r e  i n  f o r c e  u n d e r  t h i s  A c t  o n  1 2 t h  
A p r i l ,  1 9 3 7 : -
C o n d i t i o n s  o f  s e r v i c e  f o r  p e r m a n e n t  a n d  a u x i l i a r y  f i r e -
m e n -
G a z e t t e - 1 9 t h  J u l y ,  1 9 0 0 ,  p .  1 2 1 .  
A l l o w a n c e s  a n d  p e n s i o n s -
G a z e t t e - 1 1 t h  F e b r u a r y ,  1 9 2 6 ,  p .  2 9 7 .  
3 r d  J u n e ,  1 9 2 6 ,  p .  1 4 4 5 .  
1 5 t h  J u l y ,  1 9 2 6 ,  p .  8 7 .  
1 9 t h  A u g u s t ,  1 9 2 6 ,  p .  4 7 4 .  
R e g u l a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  r e g u l a t i o n s  w e r e  i n  f o r c e  u n d e r  t h i s  A c t  o n  
1 2 t h  A p r i l ,  1 9 3 7 : -
G a z e t t e - 1 5 t h  D e c e m b e r ,  1 9 0 4 ,  p .  1 0 9 0  ( n o m i n a t i o n  o f  
m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d ) .  ·  
3 1 s t  M a y ,  1 9 0 6 ,  p .  9 4 9  ( v o l u n t e e r  f i r e  
b r i g a d e s ) .  
2 6 t h  M a r c h ,  1 9 1 4 ,  p .  7 4 8  ( f u n c t i o n s ,  d u t i e s ,  
a n d  p o w e r s  o f  t h e  c h a i r m a n ) .  
